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Telegramas por el cablio 
SERVICIO TELEGRÁFICA 
DEL 
lo de la Marina, 
&L, DIARIO DE LA lUARíNA. 
Madrid, Sevtiemhre 12 
L O S MARINOS 
En ana reunión celebrada por varios 
generales de la armada 7 jefes 7 oficiaies 
de Marina se dice qae se han tomado 
acuerdos de trasoendencia, entre los cua-
les pare je que ñ j u r a el de padir la re -
parac ióa del cuerpo para protestar con-
tra la cont inuac ión de un hombre civi l ai 
frente del Ministerio de Marina. 
L A M A R I N A DE G U E R R A 
£ 1 gobierno no h a hecho ind icac ión 
llguna por la cual se pa9da deducir 
Rai les son sus propósitos respecto á la 
a 'eaoión de una marina de guerra que 
responda á las necesidades de la N a c i ó n ; 
pero parece que este asunto ocupa la pre-
ferente a t e n c i ó n de los consejeros de la 
Corona. 
A P O Y O 
Las grandes potencias han ofrecido 
Secundar s inisramente al gobierno espa 
Sol en las reclamaciones qua és te tiene 
entabladas con el S u l t á n de Marruecos 
ibón motivo del cautiverio de dos niños 
Wpañoles por una k á b i l a fronteriza. 
E l 3íunrJo, periódico nación alis-
ta, está ahora como estaban mochos 
españoles cuaofio el bloqueo: espe 
rándolo todo de las grandes poten-
cias. 
—Alemania, dicej parece apr la que 
&&i!&sf*:ine ó romTHT el faego. Tras eila 
Venarán otras. Y, digámoslo de coa 
yes, si Oaba n- b.i de «jgriirae sobera-
na, y su fatalidad la condena á, 00 ser-
lo nanea, qae, antes qae de los qae 
vilmente la engañaron y oobardemeate 
la vejan y esolavizan, sea pasto de la 
voracidad de todos los qae se la dis-
poten, porqae, al fin y al cabo, prefe-
rible es ésto, con ser tao iriste, á do-
blar la cerviz al yago de los naevos 
dominadores,.. 
Y si esta decretado qae Oab^no ha 
de ser naestra, qae lo sea de oaalqaie-
ra menos de los yanquis. 
¡Lástima qne los revolacionarios 
que escriben E l Mundo no hayan 
pensado siempre asíl 
Pero hasta hace poco .esos y to-
dos los demás separatistas procla-
maban qne, con tal qne Cuba no 
fuese de España, todo lo aceptarían 
de buen grado. 
En cambio los cubanos retíexi-
vos, no por amor á la madre pa-
tria precisamente, sino por temor á 
los yankees, y á otras cosas, seste 
nían qne lo cuerdos ra evolucionar' 
dentro de la soberanía española 
para mejorar la situación de Cuba 
sin correr el riesgo de caer en el 
abismo. 
Y lo peor del caso es qne abora 
ya es tan tarde para deshacer lo he 
eho, como ridíc-ulo esperar en las 
grandes potencias después de las 
cosas que hemos contemplado re-
cientemente en América y en Asia 
y qne aún estamos contemplando 
en el Transvaal. 
Tenemos ana Onnstitaoióo, qae con-
trihairá enalto grado, á desacreditar 
m ŝ de lo qae está, naestra capacidad 
política. 
Convoca la Asamblea Oonetitayeote 
el gobierno militar-—no la con pación, 
qae es cosa distinta—y le marca la 
norma qne en ans trabajos tienen que 
eegnir los convencionales. 
Estos, pletóricos de ilusiones, y des-
conociendo en absoluto, su verdadera 
aitcaoión, emprenden la magna obra, 
y redactan un código fandaraental, 
para nn pueblo soberano, qae dispone 
libremente de su destino. 
División de poderes, atribuciones 
ilimitadas de los mismos, en una pa-
labra, nn código que ftodía servir para 
" ÍÍ 
¿Dóciiar existe esa nación soberana, 
que se llama Cuba? 
En ninguna parte. 
Y al redactar una Oonstitn^ióa para 
una nación imaginaria, queda muy 
mal parada, la aptitud de nuestros le-
gisladores. 
Anterior á la ley Platt, á quien cul-
pan de la pérdida de la soberanía d« 
(Juba, la nación cubana, no estaba re-
conocida, y por eso el üongreso Ame 
noHoo legisló para Ooba lo mismo qae 
para Puerto Kico y vocó la Enmienda 
que el senador Piatt presentó al bilí de 
presupuestos de la Guerra, 
Pjarse bien, una enmienda; ni si 
quiera nos concedieron la >»teuo¡óa y 
el honor, de dedicarnos una ley en-
tera. 
Con una enmienda bastó, no para 
aniquilar la soberanía cubana, qu» 
nunca existió, si no para anuUr ia 
Oonstunuióa que los convencionales 
completamente equivocades, habían 
redactado para una nación soberana, y 
con animo de someternos al gobierno 
civil. 
L a ley Platt, por la habilidad oou 
qne estaescrita y por haber condensa-
do en ocho artículos el gobierno civil, 
debe llamarse código Pl»tt, es nuestra 
ley constitucional, y es ua acto legis-
lativo del Oongreso Americano. 
Este Oongreso votó esa Enmienda, 
dentro desús atribuciones, porque los 
directores de la política cabana, antes 
habían cometido el incomparable error 
de aceptar como base de la indepea-
deooiade Oab». j ñnt retoluti n 
20 ie abnl dw 1898 que nu.es más qae 
un papel mojado, ana moneda falsa. 
L a prueba del vaior legal de ó^ta, 
está bien á la vista; obra es del Oon-
greso americano, y Umbión es obr>í 
soya la enmienda Piatt, qae deroga la 
tan deoancada joim resolution. 
De saber esto nuestros políticos, en 
tiempo oportono, y ya que estaban, 
moy cuerdamente por cierto dispuea-
tos á resignarse, debieran esperar á 
que los Estados Unidos dieran á co-
nocer qué clase y qaé extensión h*bían 
de tener 1»8 relaciones de Oaba y los 
Estados Unidos, y entonces hubieran 
redaetíído ana Óonstituoión ordenada, 
viable y seria, y no que ahora resalta 
que el apéndice, obra de na senador 
extranjero, es toda laOonstituoión. Ba 
soma, qae antes de la enmienda 
aquel portagnós, que teniendo qae pa-
gar porcada apellido, se üamába Ja-
sé Francisco Serpa Pinto, Aleio O ÍÍÍ-
tro da - S i v « i x ^ _ _ ^ g a i i ^ n e « ^ ^ - v t * ^ 
Pereira, y deapaéa de la enmienda, e 
vera efigie del pobre gallego, qo 
centavos, apenas a 
1 
por no soltar los 
-•llamaba Pedru. 
La cuestión cabana ea na laberinto 
y se sale de un lío para entrar ei 
otro; la fumosa Constitución no es-
más qae uno de tantos líos. 
Por la faohada y el costo, bien pu-
diera servir para el imperio alemán, 
ó para la pérfida Aibión; pero coran 
estas poderosas naciones no la necesi-
tan, quedará reducida con su apéndi-
ce á ser la Oonstituoión de un territo-
rio de la Un'ón americana. 
Ai Tesoro de Oaba le cuesta ese có 
digo político machos miles de pesos, 
Yo oreo que aa aprendiz de político, 
teniendo seis ó siete constituciones á 
la vista y un poco de luz en so cere-
bro, lo hubiera hecho mejor en diez 
días y pagándole diez pesos diarios 
por en ^rab^jo. Por sesenta pesos hu-
biórftm>8 salido del paso mejor que 
habiendo gastado tantos miles. 
No quiero decir con esto que la 
O institución de un pueblo, es empresa 
fácil, todo lo contrario, es muy difícil; 
pero para haoer una chapncería, no 
había necesidad de gastar tanto di-
nero. 
Al gobierno americano no le preocu-
pa esa Oonstituoión, él sabe que su 
soberanía va hábilmente envuelta en 
la enmienda Platt, y que ésta se acep-
tó. 
E l sufragio universal que la consti-
tución concede, pienso que puede oca-
sionar algunos conflictos. 
Por lo demás, al gobierno americano 
no le inqaieta ese código, y por él, 
bien podemos amarlo mucho, que si ía 
opinión en Cuba no toma rumboa la 
anexión, probablemente PUtt será 
nuestra oonstitacióa durante machos 
años. 
Sifcaaoióu la mi? penosa y peligrosa 
que podemos imaginar. y7 
En lo político somos una colonia 
provisional, y todos esos nombres de 
gobierno independíente, protectorado, 
república limitada, fon rodeos, para 
ao decir claramente territorio ameri-
cano. 
En lo económico nada se h» hecho, 
todas son dificultades y miserias. 
L i s agriíialcores, industríales y co-
merciantes están a'armacHsimos, y con 
razón, temen que la astucia america-
n i vaya á maniobrar en lo económico, 
y que el di * menos pensado, se vean 
f ieatelá frente á naa ley Platt eco-
nóuaicaque a.uba con los pocos reales 
qae dijaron en el país tremeudas orí-
Ya se habla de bloqueos económicos; 
lace tiempo leí no só dónde qne Oab» 
ÍO resistiría cinco meses nn bloqueo 
ie esta naturaleza. 
Gomo políticos y diplomáticos nos 
resultan muy buenos los americanos; 
jero como amantes muy tacaños é in-
gratos. 
Aman á Oaba frenéticamente darán-
íe noventa años; al fi;i se rinde la her-
-uosa Saltana, y en vez de colmarla de 
agasajos y caricias, no se les ocurre 
mejor homenaje qae bloquearla y ma-
carla de hambre. 
LODO, ENHÍQUE OASÜSÓ, 
L I seuor 
Segón vemos en naeRtro apreciable 
colega La Unión Española, su Direc-
tor, nuestro qaerido amigo el señor 
don Isidoro Oorzo, se enonentra enfer-
mo, aunque por fortuna no de grave-
dad. 





L A L E N G U A A L B M á N A 
E N H Ü N 3 E I A 
E l presidente del Oonsejo de minis-
tros de Hungría, H. Szell, ha retirado 
á todos los teatros alemfioes del país 
la subvención de que disfrutaban. 
Ai dictar esa medida se ha fundado 
H. Szell en que ía lengua alemana de. 
be ser considerada en Hungría oonao 
extraniera. 
A S I M ? E E S I 0 N S 3 
D E T 0 L S T 0 I , E N F B E M O 
Dice un perió lico de Moscou que al 
abandonar el lecho Tolstoi, después de 
su grave dolencia, ha comunicado á 
varios amigos sus impresiones de en 
fermo. 
He aqnf las palabras del autor de la 
Sonata/ú Kreuttet: 
"Apenas reconocía á las personas 
qne me rodeaban. Parecíame que me 
aeslizaba, dulce y rápidamente, como 
por un plano inclinado, y qae iba pe-
netrando en una región de delicias. 
Al recobrar la salod veo con pena 
que «ü i tendré necesidad de atravesar 
os pantanos infectos de la -tierra. 
Oreedme que echo de menoa aquel de-
. Jicioed estado, aquel vagar entre este 
mundo y el otro. Qaiza escriba a.1̂ 4 
«obre oaaa ím^raaiaaiag, p*ra fa ¡émt 
La cuestión palpitante es la actual situación económica que su 
arreglo á todos p^r nos igual nos interesa Las necesidades impe-
riosas de !a vida hacen que se ahorre un centavo, y por eso 
L A C A 8 A B L A N C A 
ayuda poderosamente á resolverlo, ofreciendo telas y artículos á 
precios tan vet taiosos, que no admiten competencia. 
En la primera quincena realiza yerbillas de hilo, lista anchísi-
ma, á qnince centavos; organdí blanco, anchísimo, á diez centavos; 
piques blancos y de co lóos , á diez centavos; olán de hilo á nueve 
centavos; creas finas á OBNTBN la pieza 
OorKers D R O i T D E V A N T á peso. Alemanisco de todas clases 
á tres reales. Toallas fluas, de colores, á tres pesos ciocena. 
Ibfinidad de artículos de positiva ganancia para el público ofrece 
L A C A S A BCtAlSrCA 
en este mes, para dar entrada á las mercancías de invierno. 
MEIN A Y RAYO. TELEFONO 1957 
C 1 98 ait 4i-l0 
s i p — 
NAPOLEONES 
A U T O M O V I L . 
5? 
i -
Los mejores y más duraderos que se 
fabrican eu el mundo. 
Trae, además, cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
MMn, fsis y Cospañia, Biela 5, Mm 
'su Li.ULi_ier 
La popular casa de GALIANO Y SAN MIGUEL, rinde Cambión fu horre-
snje á la iiuítre artista, trajenuo bn coreer. quo ha bauizado c a este no uhie. 
Sí i m ^ l i í í^í^íis «1!»+li C!on ^ roKbie oe la famo-a intérprete «ie t l f o M JDei í l « S l i l . F R i X C I L L O N y LA DAMA D E LAS CA-
MELIAS, tiene "LA. O P E R A oiro «oreet no tm-noa elegante. 
MARIA ANTONIETA, FAVORITA, LACKMK, CARMEN, aon otros tan-
tos nombres de cireeta que ee han reoibido con ooodeios eepef iales 
Estos corsers son de di^eress formas; entre el'os Ws bay rectos y coa elásticos 
y flactftasa precl desde DOS PESOS á CINCO TREINTA ORO 
Ogandís recibidos por L A C P Si A á cuarenta y oaarenta y cinco centavos. 
Corbatas de señora, última novedad en 'azos y piastrc es á $1-50 cta. y $2 pta. 
Ha ímpo taao un eistema de ventas americano y d ha dado hasta un gran re-
sultado: VENDIENDO MUCHO, GANANDO POCO. 
L» liquidación de las telas oe verano es herorosa. Hay ¿éneros preciosos á 
tres y cinco «'entavoe. Olanes hilo puro á real; organ i í s á siete y ocho centavos; 
piezas crea hilo puro á tres pesos; pañuelos de seda, oordados, á veinticinco centa-
vos; colgaduras de punto, bordadaB, á e atro pe os plata 
realiza tudn. 10 ael verano eu lo que resta de mes. 
L A O P E S A obiequia á eus favorecedorea con multitud de regalos. 
lano y San iguel Teléfono 1762 
l a n t e c a e r d o 
Véase lo qae dicen en este perlóflico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de ios Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex 
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Mauser. 
comprender á la humanidad qae Ift 
muerte no es tan terrible como s* 
oree, que existe otra vida muoho me-
jor qne la terren»," 
E L L 3 3 A r O D E U N P I N T O R I L U S T R S 
Pareoe que, al fio, el Gobierno fran-
cés se decide á aceptar el hermoso 
legado del famoso pintor Gustavo Mo-
rcan, 
BSi presidente de la República, desíg-
nad-o como árbitro para* decidirlo, se 
muestra inolinado á ello. 
E l legado de Gustavo Moreaa al E s -
tado francés consiste nada menoa que 
en 750 cuadros, muchos de ellos obras 
maestras del genial artista. Estas 
nbras están colocadas en tres galerías 
dei botel de Moreau, también legado 
al Estado por el pintor para museo de 
HUS cuadros. 
En eu testamento disponía Moreaa 
que sus cuadros se diesen al Estado, 
y si éste no los aceptaba á la oindad 
de París. Si tampoco el Municipio 
aceptaba el espléndido donativo, insti-
tuía propietario de sus obras á ao lega-
tario universal. Mr, Rupp. 
Durante algún tiempo se ha tenido 
el temor de que el Gobierno francés no 
aceptara el legado. 
Algunos periódicos de París haa 
dicho que nn Comité norte^americano 
había propuesto a! legatario Mr. Rupp 
la venta de las obras de Moreau en la 
cantidad de 50 millones. 
La M Mu Mm 
E N L 1 B B E T A D 
Los señores don Aurelio Olazabal y 
ion Narciso Juncos, qne fueron dete-
nidos en esta oindad y Matanzas, res-
pectivamente, por snpuesfca complica-
oión en la estaf» á ios bancos Espa-
ñol y Canadá, fueron puestos en li-
bertad, después de prestar declara-
ción ante el Ja«2 especial, Sbüor Az-
oárate. 
EI EL m i í mmi 
L A P A T E N T E D E COESO 1 
Los periódicos franceses publican e l 
documento que dió á conocer Le Maíín 
f que á tantos comentarios y soposi-
oiones ha dado ocasión estos úlcimoa 
días. Es un proyecto de oonveolo con 
el gobierno del Tranvaal, ó sea una 
verdadera patente para ejero^r el oor-
ô con bandera boer. So texto ea el 
Tcdo el miindo encuentra su magDíñcc pantalón hecho en la 
d i 
¡ I D J E D T O I D J L S O L A B E S ! 
I B X J J S ^ T J L o o n s T F i B o a i o i s n 
PANTALONES de verdadero 
casimir de lana pura, cortados 
á la moda y bien cosidos á 
PANTALONES de vicuña su-
perior, De^ra ó azul ^S«50 Pta' 
PANTALONES de alpaca pne-
blü doble superior , 
PANTALONES de casimir in-
glés, grao novedad ..... 
PANTALONES de casimir in-
glés, de la mejor clase $ l » « 0 0 pta. 
PANTALONES de armur su-
perior, negro ó azul S 5 « 0 0 p t a » 
¡MAS D E D I E Z M I L . ! 
PANTALONES hechos para poder hacer una buena elección 
4 . pta. 
pta. 
C 1569 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
para hacer pacas de Tabaco 7 
de 
Esponjas de l a acreditada marca 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
So fiDico importador F M R I O I I F H E I L B U T 
Sucesor de MARTUST F A L K y C?, S A N I G N A C I O 54 . 
c 678-a 300-11 A ggg 8i56. ,]t 
T r a j e c i t o s de S P q u i t o c r u z a d o , d e d r i l ft lanco 6 d é c o l o r , á 
$ 3 p l a t a — T r a j e e i t o a d e s a q i i i t o c r u z a d o de a l p a c a s u p e r i o r , 
á $ 5 5 o — T r a j e c i t * s m a r i n e r a d e d r i l d o b l e á 6 0 c t s . — T r a j e -
c i to s m a r i n e r a de d r i l s u i í e r i o r á $1 — T r a j e c i t o s m a r i -
n e r a d e h l a m i a raallorqui ua á $1 5 0 — T r a j e c i t o s m a r i n e r a d e 
a l p a c a n e g r a ó de c o l o r , c l a s e s u p e r i o r , á $2 -50 p l a t a . 
p a m i e 
L a mejor smtida d@ ropa 
hecha para Caballeros, Jovsncitos y RTiños» 
Si Mná 14Hás m m Ffl, MOIE-Si BafiOl Ul 
c i m fa-5 
Jueves 12 de septiembre. 
FUNCION POB TANDAS. 
A las 8 7 I O 
A las 9 7 
£11 Juicio Oral 
¡La Chávala 
JPrscios por la taada 
C 1310 m-sos i 
i 
m GOMPálHA DE ZíRZüEL 
Grillés 8iD eoirada, , . . . . . . 
Poicos SÍD idem 
Laueiaoou enuaatt •••> 
Bniaoa con )aeui 
Ameoio ae tenai i i i . . . . . . . . . 
lúem ao P a r a i t u . . . . . . . . . . . 
Bntrsda generai. . . . . . 









A las I O 7 I O 
¡AI Agaa , Patos! J 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
15-1 St O B. 1494 
I3p " a enfayo, las larzaelai 
L a Diligencia 
Los Uiños Llorones 
FLOEOpORá, Ssmbreros de paja 'Tlorodora", la última asvedad, acaban de lisiar y se veaden á prspios de qttemason. Florodora á $3 plata. Eamsntol.Ob ispo 32 
U I A R I O D E LAJilIAKI^A-Septierabre 12 d e i 5 i 
organizar aoa flota voluntaria y que-
da convenido, qae armaróia por vues-
tra oaenta y riesgo barcos contra In-
glaterra, y qae para remaneraros de 
esoB riesgos y peligros os concederán 
el gobierno dé la repáblica Snd-afríoa-
na y eí del Estádo libre de Orange 
ochenta libras esterlinas por cada to-
nelada de desplazamiento de los bar-
cos ingleses de gaerra y cuarenta li-
bras esterlinas por cada tonelada de 
arqaeo de los baqaes ingleses ce C J -
mercio captarados ó echados á piqoe. 
Seda por sopaesío qne habréis de 
advertir al comercio de los neutrales 
el peligro qae los buques ingleses van 
é correr, y qae respetaréis los barcos 
ingleses qae se hallen navegando en 
el momento de pablicarseel aviso. 
E l pago se efectuara después de fir^ 
mada la pazcón la indemnizaoióu exi-
gida del gobierno inglés, quince días 
después de la firma. 
E n caso de que despaós de dado el 
aviso del peligro á que se exponen los 
barcos ingleses, lo que equivale á la 
prohibición de navegar para la flota 
británica, oe firmase la paz y se recono-, 
olese la independencia de loa dos Es-
tados, se os reembolsaríao vuestros 
gastos y se os concedería una suma de 
oaarenta mil libras esterlinas por vues-
tra intervención. 
Respecto de ios barcos, echados á 
pic ie, y de caya destraoción no pu-
dióseis presentar prneba material al-
guna, bastará qae los hayaás designa-
do d© antemano como blanco de vues-
tros ataques, para qae ee atribaya su 
desaparición á ana acometida de vues-
tros barcos. 
Exceptuando la obligación de adver-
tir al comercio de los neutrales y de 
respetar loa navios que no conozcan el 
aviso del peligro, podréis emplear to-
dos los medios que juzguéis conve-
nientes para conseguir vuestro ob-
jeto. 
Se oa conceden Btribnciones para 
tratar con quienquiera que sea bajo, 
las condiciones qae tengáis por conve-
niente, pero que no estén en contra-
dicción con las que se oa oonceden por 
esta patente. 
Solamente se darán por terminadas 
vuestras operaciones despaós de firma-
da la paz, no debiendo seros notifica-
do armisticio alguno. 
Toda divergencia respecto de la 
interpretación del presente documen-
to eerá sometida á ía decisión de cas-
tro arbitres, dos nombrados por vos-
otros y dos por nosotros, y sa decisión 
eerá inapelable." 
Tal es el docnmento que tanto so-
brssalto lia can«ado en los circo los 
mercantiles ingleses y que el presien-
te Krager se ha negado á firmar, ya 
per no aumentar los tenoorea entre loa 
boera é ingleses, ya porque la gaerrá 
de coreo perturbaría al comercio inter-
?vMMonal tanto como ai británico. 
©BS^RVATÜEIO 
D E L C O L E G I O D S BELÉN 
Rabana 12 de Septiembre 1901 
11/20 a. m. 
Eata mp ñana es tarán probablemea-
te 8mlieo.ü'j su ¿faertp iSi 
teTITparM ffioderadi>, ¡a pérforbaolóa 
ciclónica de que hablé ayer. 
Parece qae es de escasa pendieoíe 
baromófcrici hasta ahora, y no de nsa-
cba Intensidad. 
Surumbo, aunque no teoemos tocla-
vía bastantes datos para afirmar oon 
f?garidad, es al ONOj inolinándose ai 
jSO, á medida qae vaya ganando en 
l&títod. 
L . G A N G o m , S. J . 
1  mi o -<ac>-<.TWM •> • 
iooontroveyciDies son las raaonee 
expaeütaa en la instancia que á conti-
nuación poblioauioa, para qae se su-
priman la» liósacias qaa el Ayunta-
miento obliga qaa se tengan en los 
esíablecimií,ntG8 industriales y de oo-
mercio. Estas después de ser inoece-
Bariaa y gravosas al tesoro maaicipal 
lo &on también para les oontiibayou-
aiao la tienen á la vista. 
Eaham septiembre 11 de 1901. 
Señor Alcalde Manicipsl. 
Jp^é O. Paig, vecino de la oasa o Cime-
ro 00 de la uaüe de üádia , á usted 
tiene el honor de exponer: 
Qne perla Orden 4Q0 de la Serie de 
19í)0, artícnlo 1? párrafo segando, está 
obligado todo comerciante ó indaátr ia l 
á msoribirae en el Eegfstro Mercantil 
par» acreditar el carácter da daeño de 
eetablecimiento; y por la 204 de la mis 
m» Série, también es tá obligado á po-
ner á la vista el reciba de la coatribu-
oién. 
Eetos prooedimientoa de seguridad 
p&ra loa intereses del Maaioipio, de-
muestan. la inutil idad de las Hoencias 
cae á v i r tad de los ar t ículos 25 y 2G de 
las Ordenanzas Municipales se expi-
den para qae ae ejerza el comercio 6 la 
isdnatria; 
En lo^ centros jadiciale?,8e juatifioa 
el derecbo^de propiedad de an estable-
cimiento con la certificación del Kevgi3-
t ro Mercantil, y no con la lioenoict. Ea-
ta se dispuso en el régimen español 
para adherirle loa timbres correspon-
diectes al impoeeto del Estado y ar-
bitrio Municipal. 
Les establecimieníGe de comercio 6 
industriales que no necesitan de la 
instrucción de expedientes, aoa aato-
rka t íos : 1? por na impreso talonario 
que expide el Negociado de Altas es-
preaecdo ladeo la rac iónde! interesado; 
2.° por el recibo de i acon t r ibac íón y 3? 
por el Registro Mercantil , deapaée de 
inscripto. Todo esto le demostrará á 
usted que la Ikenoia es innecesaria, 
inútil y gravosa á ios intereses Muni-
cipales. 
Para los establecimientos en que han 
de instruirse expedientes, también es 
de suponerse innecesaria puesto que, 
bastarla qae los negociados qae ios 
trasmitan, le comuaioaaen al de " A l -
tas'- loa acuerdos del Ayuntamiento ó 
decretos de usted para autorización 
del ejercicio de la industria ó el co-
mercio. 
E n los casos de ventas, innovacio-
nes de sociedades y cambios de domi-
cilios, cree Igualmente el que habla, 
que son suficientes las instancias du-
plicadas que presentan los interesados 
en el Negociado de Altas, devolvién-
doseles las duplicadas, con notado ha-
berse tomado razón. 
Señor: Aunque ana conocimientos y 
bnenoa deseos de organizar un régimen 
administrativo que resulte económico 
y cómodo para el contribuyente no 
neoeaitan indicaciones, el exponento 
con respeto hace óataa, suponiendo 
que la referida lioenoia no es necesa-
ria, y que suprimida, sería para el 
Municipio una economía de gastos y 
un beneficio para el contribuyente. 
E n tal virtud: A usted súplica, se 
digne admitir esta instancia, y por las 
razones aducidas, disponer lo qae en 
justicia acostumbra su correcto pro-
ceder. 
De usted reapetuoaamente, Jotsé G. 
Puig. 
El psral Biratisn 
E l general italiano Baratíeri, que 
fué jefe del ejército de operaoionea en 
Abisinia, ha muerto en Sterzing (Ti-
rol) á consecuencia de un cáncer del 
estómago. 
Oreatea Baratieri había naoido en 
una de íaa provincias de Italia irre-
denta; tomó parte ciclas guerras de la 
independencia italiana combatiendo al 
lado de Garibaldi. Gozaba fama en 
Italia y en toda Europa de ser un baen 
tratadista militar. 
A l comenzar la gaerra en la colonia 
italiana de Eritrea fué enviado por 
Orispi con el cargo de gobernador mi-
litar y general en jefe de laa tropas en 
operaciones. Las primeras batallas 
qae dió á loa abisinios fueron afortu-
nadas; entre los combates en que que-
daron victoriosas las armas italianas, 
figura el de Agordat, donde, no oba-
tante en enorme superioridad, sufríe 
ron espantosa derrota las huestes del 
Negus. 
A l efectuarae el avance del ejército 
abisinio sobre la colonia Eritrea, no 
podo oponerse Baratieri á loa progre-
sos de las tropas de Menellk, no sólo 
por carecer de medios necesarios para 
mantener á sus soldados, sino por es-
casez de fuerzas. Loa refuerzos envia-
dos por el Gobierno italiano fueron in 
significantes y tardíos. E l general en 
jefe avanzó poco en sos operaciones. 
Entonces Orispi envió el siguiente 
telegrama al general Baratieri: (¿ties-
ta non e guerra, e íisi militare, (ifista 
no es una guerra, es una tisis mili-
tar.) -
B-aratieri, viéndose juzgado de esta 
manera, decidió atacar ai eféfettD-wbi-
ot«a»-»a4.&Hiio, qae se hallaba muy cerca, en 
Vidua. En !a madrngada del 3 de Mar-
zo de 1896 hizo avanzar á eos tropas. 
E l ejército italiano, compuesto de 
15 000 hombres, fué derrotado por los 
abisinios, que no eran meaos de 50 000. 
Murieron en aquella batalla dos ge-
nerales y 3 000 hombres; de ¡os demás, 
unos cayeron prisioneros de Meaeiik y 
otros ae retiraron con Baratieri. 
Esta derrota faé juzgada con diver-
so criterio por loa críticos militares, 
predominando la opinión de qae Bara-
tieri dispuso bien la batalla, pero faé 
mal secundado por loe generaíea á sus 
órdenes. 
Baratieri volvió á Europa, aleado 
sometido á un tribanai militar, que le 
absolvió de la derrota de Adaa, por-
que pado probar qae en ella no hab ía 
tenido responsabilidad persona!. 
Decde aquella fecha residía en el 
Tirol coa ana hermana suya. 
m mm\ l Misírial 
E L ORO E N G A L I C I A . 
R I C O V E N E R O . 
Sigaen en sus iuveatigaciones por 
esta provincia varios ingenieros de 
minas, eepafioles y extranjeros. 
Entre los más afortunados oaéntaae 
á Mr. Henry Aitkea, da Palkisk (Es-
oocia), propietario de las minas de oro 
que llevan loa nombres da iSagasta y 
Linares Rivas, qae y» se explotan en. 
Oorcoesto (Poenteceso), té rmino doo 
de ae hallan enclavadas. 
Parecióle obaervar al aeQot Aftken 
haellaede antiguas exoavaciones en 
el lugar de Fornoa, ayuntamiento de 
Santa Oomba, y al practicar ulganos 
trabajos de apertura, en lo que pare-
cía ser la boca do una mina obstruida 
ó por el tiempo ó en so defecto por al-
gún fenómeno físico, encontró á los 28 
metros de profundidad algunas vig&s 
de roble, piedras de molino de laa qne 
sin dada debían aervirae para t r i tu ra r 
el cuarzo, naa g o a d a ñ a y varios can-
diiea de piedra, que denotan la anti-
güedad de loa trabajos ilevadoa á ca-
bo, ta l vez en laa postr imerías de la 
edad de piedra. 
No desanimaron, ala embargo, al se-
ñor Aitkan estoa indicios de mina a-
baadonada, y continuando aoa traba-
jos con más firmeza, encontró un filón 
de inestimable valor por au cantidad 
y por sa calidad, paos los ensayos á 
qne faé sometido el mineral arrojaron 
130 gramos de oro y 220 de plata, por 
tonelada. 
A - I S T O E C O S i r F I U S T O S 
A R E A L S E N C I L L O V A R A , 
l i y de todos colores en los almacenes de tejidos 
ios E s t a d o s U n i 
C U05 
SAN RAFAEL Y GALIAN0 
Parece ser que ae empezarán inme-
diatamente los trabajoa de explotación 
de esta que pudiéramoa llamar Alaeka 
gallega. 
10' Septiembre de 1901. 
Sin entrar en comentarios, ni minu-
ciosos detalles, y ai concretándonos 
escuetamente á la verdad de los hechos 
en víata de los antecedentes que po-
seemos, respecto á la venta decaficnes, 
diremos; 
Que el DIARIO DE LA MARINA fué 
el primero en dar la noticia cuando 
por el patró^ de la Juana Pereda se 
trajo á este Surjidero el oañón vendido 
que tanto ruido está haciendo no 
sabemos con qaé objeto. 
Con fecha 23 de junio íijtimo, el Go-
bernador Militar, á propuesta del Jefe 
de Aduanas de Oaba, diapuso que, no 
aleado dicho cañón propiedad públioa, 
el patrón del barco podía diaponer de 
él como mejor le pareciese, lo que el ae-
fior Agüero hizo saber al patrón en 
oueatión, indicándole la orden recibida. 
Don Bernardo Bafrasco, patróa de 
\2k Juana Pereda y portador del OBSÓC 
de tanto juego, al saber que tenía 
autorisación para venderlo, lo hizo al 
señor Arrizurrieta, quien le entregó el 
importe estipulado segón documento 
que dice así: 
"He recibido de don José Arriza-
"rrista la cantidad da ciento diez pesos 
"oro eijpflñoí, procedente de la venta 
"de na cañón que, con el perraiao do 
"la Capitanía de Puerto hizo en fecha 
"anterior.—Surgidero de Batabanó, 
"día 8 de Septiembre da 1901—firma-
"do Bsrnardo Esfrasoo.9'' 
Se nos ha informado que, el Oapitán 
de Puerto, señor Agüero, ha estable-
cido protesta ante el Gobierno Militar, 
contra el denunciante para seguir la 
querella criminal p̂or calumnia. 
E l Corresponsal. 
Se DOS han concluido el arroz, la ha-
rina de maíz y la leche condenaada. 
Suplico á laa personas caritativas una 
limosna para noestros niños pobres. 
Kemitir los donativos á Habana es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Caridad. 
DR . M . DELFÍN. 
Desenlace fatal ha tenido la larga é 
implacable dolencia qae postró en el 
lecho al doctor Antonio K. González y 
García. 
E n la fardo de ayer recibían sus 
restos cristiana eepaltura en el Ce-
menterio de Colón. 
Numeroso y lucido cortejo fúnebre 
siguió el cadáver hasta el logar de 
eterno reposo. 
E l Dr . González baja á la tumba en 
plana .inventad ŷ eaaado ie sonreían 
Uta satisfacciones de na hogar saatifi-
oado por las virtudes de ana esposa 
ejemplar y amantíeima. 
Ea la barriada del Lnyanó ad popu-
laridad era grande y merecida. 
Todoa le querían y estimaban. 
Prueba elocuente de esto han sido 
las innümeras demostraciones de dolor 
que entre aquel vecindario sa han re-
petido con motivo del triste suceso. 
El Dr . González, Gomalito, aomo ca-
riñosamente se le llamaba, era un fa-
cultativo que asociaba con su ciencia 
la bondad, más exquisita. 
Da ahí fel seatimianto genera! que 
ha causado au muerte, 
Iteciba la expresión de nuestro pá-
aame^loa deados todoa del infortunado 
amigo, especialmente su atribulada 
viuda la señora Oármon López Cuervo, 
á cayo dolor nos asociamos coa toda eí 
alma. 
I 
A S U N T O S V A R I O S . 
INFOBMB. 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gabérnador mili-
tar de la Isla un informe sobre la Sec-
ción de Higiene de la Habana, apro-
pósito de loe conflictossuacitaübs con 
motivo de la suspensión del íicuerdo 
del Ayuntamiento, reponieado á los 
empleados cesantes. 
LA INUNDACIÓN D E L BOQUE. 
E l Gobernador c iv i l de Matanzas ha 
pasado el telegrama siguiente al Se-
cretario da Estado y GobernacióD: 
Septiembre 11 rio 1901 
La inundación del Roque abarca 
ana zons extenaísima. Si el crecimien-
to de las agnas aumenta como en el 
tranaonrso de las úl t imas cuarenta y 
ocho horas, dentro de tres ó cuatro 
dies, t endrá que interrumpirse proba* 
blemente el tráfico del Ferrocarril 
Central y Sabanilla. 
E l Alcalde del Coliseo es tá preveni-
do para buecar alojamiento á las fami-
lias en caso de qae hayan de abando-
nar el pueblo, asi como para preatar 
toda clase de auxilios á quienes lo 
necesiten. Cualquier' novedad le eerá 
avisada inmediatamente. E l ingeniero 
señor Lombillo ha estado conmigo ias-
pecJonando la mendaoióo . 
Sobrado, 
E L COLEGIO D E L A INMACULADA 
En este conecido y reputadís imo 
plantel de enseñanza se bsn reanuda-
do ya las clases: la inaogerac ión del 
curso escolar ae efectuó el 0 del co-
rriente, por la mañana . 
E l colegio la 1'IDmacalada,, conti-
nua bajo la dirección de las Hermanas 
de ia Caridad, y admite niñas inter-
nas, medios pensionistas y externasj 
la pensión mensual de estas úl t imae 
es aólo de tres pesos plata. 
L a brillante y sólida instruooióü y 
educación qne allí reciben las niSas el 
inmejorable trato que se les da y, 
ec fin, la situación del colegio (San 
Lássro 259) su capacidad y la exqui-
sita higiene que en él se observa, eos 
permiten en toda cenoienoia recomen-
dar el colegio de la "Inmacnlada" á 
los padres de familia, en la seguridad 
¿s que éstos no t end rán OOSSÍÓD. cío 
arreper^íge por Uaj^ila atendido^ 
LA COMISION DE PAZ 
Aooche presentó la Comión encar-
gada de dirimir las ooestionea sasoi 
tadas entre el Alcalde Mooicipal y 
loa concejales naoionaliatas, laa bases 
de concordia, redactadas por el Dr. D, 
Gastón Mor», su presidente. 
Salvo ligerísimaa enmiendas faeron 
aprobadas unánimemente,acordándo8e 
citar para esta noche al Alcalde y 
Concejales para darles cuenta de esas 
bases y llevarles á un acuerdo. 
Mañana daremos cuenta del resul-
tado. 
F1EBEE M A L A El k 
E l Secretario de Estado y Goberpa-
ción recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernador Civil interino de 
Finar del Eio: 
Septiembre 11 áe 1901. 
E l Alcalde de San Juan y Martínez 
me comunica en este momento que en 
el tejar de José Montea de Ooa, cerca-
no á la población, ee han presentado 
cuatro casos de fiebre malaria en for-
ma benigna. Indica haber tomado me-
didas para evitar la propagación. 
Mcaana. 
D E C R E T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción h a sometido á la aprobación del 
Gobernador Militar de la Isla, un 
proyecto de orden sobre reoluaión y 
observación de loa enagenados. 
VISITA A RAKCHUELO 
E l Sr. D. Francisco López Leiva» 
administrador de Rentas de Santa Cla-
r a , h a dado onenta á la Secretaría de 
Hacienda con-el informe de la visita 
g i r a d a al Ayuntamiento de Baachae-
lo. Sólo dos reparos ha formulado el 
aeñor López Leivs: 1? Que en el pre-
aupoesto de 1899 á 1900 se gastó un 
exceso de $447-48 sobre lo consignado 
por ios oonceptoa de materia!, ansorip-
cienes antorizadaa, entretenimiento de 
edificios é ímpreviatoe; y 2? Qae están 
bastante atrasados los trabajos del 
Bro i l l ara tn i en to urbano. 
E n vista de lo que antecede, el se-
ñor Secretario de Hacienda h a dis-
puesto que se exija por el Alcalde, de 
todos modos, al tesorero qae lo era en 
1899 á 1900, el reintegro de los 447 48 
pesos pegados fuera de consignación, 
á reserva de qae pueda formularse la 
petición del crédito necesaria para ha-
cer frente á esas atenciones; que se ex-
cite el celo de la Junta da Amillara-
miento; que el Municipio ingrese en laa 
cajas de la zona fiscal la sama de 7,97 
pesos, produ -to del remate de nn ca-
ballo mostrenco qne tiene en ea poder, 
y que se dé cuenta de lo que antecede 
al a&ñor Gobernador militar. 
E L DOCTOS S A K S O B E S 
Desde el lunes ee encuentra da nue-
vo entre nosotros el eatimado faculta-
tivo Dr. D. Arturo Sansoras, qne re-
gresa de su larga exouraión por los E s -
tados Unidos y Méjico, donde ha ad-
quirido nuevos conocimientos científi-
cos que pondrá en práctica entre su 
antigua clientela. 
Felicitamos al Dr. Sansores por su 
feliz regreso, y á ana numerosos olien-
tes, que tienen aquí nuevamente á tan 
estimado doctor. 




pedrado, se cons t i tu i rá el comité cen-
tra l de propaganda para organizar el 
del. barrio del Aagel. 
H a r á n uso de la palabra los seSorae 
Campos Marqaetti , S i lva , Bejarano, 
Sánchez Figaeras, Sobrado y Saá rez 
de la Rosa. 
Se iovita á todos los vecinos del ba-
rrio del Angel que simpaticen coa la 
candidatura d e l general Bar tolomé 
Masó para presidente do la repábl ica . 
SIN BOMBA 
El Iones por la tarde, con Cfbjeto de 
que se ejercitase en la conducción un 
nuevo coehero, dió un paseo por algu-
nas calles de Ssgua la bomba de in-
cendio de los bomberos de dicha v i l l a . 
En los momentos en gue iba á en-
trar en el Ooartel, se desfondó la pai-
la, quedando, como es natura!, sin una 
gota da sgu» , y haciendo necesaria 
uaa cora posición qae cuesta di aero, y 
no puede terminarse tan pronto como 
se desea, 
Ea decir, que desde el lunes, y sabe 
Dios hasta cuándo, es ta rá Sagua sin 
bomba de incendio, 
INSPECTOE ESCOLAR 
E l Sr. Fio Sus ba sido nombrado ins-
pector escolar de Cienfuegos. 
L10BI9CJA 
Se ha concedido licencia al Alcalde 
de Quemado de Güines para venir á la 
Habana á asuntos particulares. 
E L PADB.E E O B E E E S 
E l presbí tero D . Juan JosóRoberea , 
teniente cara que fué de la parroquia 
de Cárdenas , ha sido nombrado cura 
párroco del pueblo de Aguacate. 
VAODNADOBSS OPJOIALES 
Han sido nombrados vacunadores 
oScialcs de Cienfuegos los doctores 
José de F r í a s y Oiotra y Benito Ra-
baaaa y Babasea, 
L A " Z A T A " 
La Comisión organizadora da las 
fiestas, qua en honor de la Virgen de 
Covadonga ee celebraron el domfogo 
en Cárdenas , ha puesto á disposición 
del Aloalda municipal ana te;nera con 
destino á an establecimiento becéfioo, 
cuyo generoso donativo ba destinado 
la citada autoridad al Asilo de Ancia-
nos de aquella población. 
LA P B E F E O T U H A D E S¿?I lilOOLÁS- ' 
Se encuentra instalada en la calle 
de l íayo, n0 116, siendo las ho^ae de 
despacho~de echo á doce, p. re. 
C A S A S D E C A M B I O . 
U S 
de 10 js á l ü | F. 
Plata españolo do 76J á 7G| V, 
Calderilla de 75 á 76i Y; 
Billetes B, Español, , de 5J á 6̂  V. 
Oro americano contra 
español , . 
Oro americano contra) ^ j o p 
plata española $ a " f> 
Centenes á 6.&5 plata, 
E a c a n t i d a d e s . . . á 6,87 plata. 
Livitea á 5.45 plata. 
En caotidades á 5.47 plata. 
El peso americano en ? T « 
plata española,.. . $ a ̂  v* * 
Eabasa* Sejattemlíro 13 de 1001,1 
Servicio de la Prensa Asociada 
Ce hoy. 
Búffaio, Septiembre 12. 
E L E S T A D O D E L F B E S I D E N T K 
Acoche decoraron todos los meiicos 
eme continuaba mejorando rápidamente el 
Presidente, por cuyo motivo hac ían de-
terminado darle tres cucharadas de o c / 
tea, en vez de ana cada hora- Toma el 
agua sin dificultad alguna-
No ha habido necesidad de adminis-
trarle cloroformo para curarle las h e r i -
das que es tán sanando sin haber echado 
pus, y á la del hombro, qu? f u é precisa 
volver á abrir, no se l s han d&do m á s 
puntos y sanará gradualmente si 
misma. 
S e g ú n el Bo le t ín de las seis de esta ma-
ñana, pasó la noche muy tranquilamente 
el Presidente, quien acusaba 122 puisa-
ciones psr minuto, con una temperatura 
de 37^ cent ígrados . 
Bnífalo, Septiembre 12 
O P I N I O N F A C U L T A T I V A . 
Uno de Ies m é d í c e s de cabecera del Pre-
sidente Me Kinley , ha manifestado que 
el estado del herido es sumamente satis-
factorio, y agrega: "Hemos lavado la he-
rida, alimentado el pacienta y traslada-
do á és te á otra cama. E l Presidente 
sigue mejorando poco á poco, A y e r por 
la m a ñ a n a l e hemos es tra ído unas cuan-
tas gotas áe sangre del lóbulo de la ore-
ja , y al examinarlas en el miornscopio he-
mos encontrado que el n ú m e r o de g l ó b u -
los blancos era casi normal, mientras que 
el de los g lóbulos rojos era algo menor, 
debido á la insuScisnte a l imentac ión des-
de el día da la operación; como resul ta-
do de ese examen, podemos anunciar con 
seguridad que no hay señal alguna de 
envenenamiento de la sangre, ni de p e -
ritonitis, aunque existe alguna í n ñ a m a -
ción. L a prueba-—agrega el doctor—no 
ha podido ser m á s satisfactoria." 
Bsltimore, Septiembre 12, 
M E D I D A BÍIÉRQIOA 
L a Junta Direct iva de la G o v e r n o r 
U n i o n L e a r / i i e , da Haryland, ha 
expulsado de aquella asociación al sena-
dor Wellington, por haber manifsstado 
é s t e una completa indiforenoia respecto 
al atentado de que fué v í c t i m a Mr, Me 
Kinley y los resultados del mismo. 
Bofif *lo, Septiembre 12. 
E O L B T Í N D E L A S 9 Y 30 
E l bolet ín facultativo de las 9 y 30 
dice que el Prssidenta - ha pasada una 
noche tranquila, que tomó bastaste a l i -
mento, que se siento mucho meior, y que 
ha ingerido un poco de alimento sól ido 
esta mañana, saboreándolo con placer-
de 37.8. 
Londres, eeptierobre 12 
OOESTiON H i S P A N O - M A R R O Q U I 
A las noticias qu-3 pub l i có el T i n t e s 
ayer acerca de las dificultades pendien-
tes ..entra E s p a ñ a y Marruecos, agrega 
hoy que ol S u l t á n á$ aquel imperie ha 
pedido á I s p a ñ a que extienda ol plazo 
que le ba fijado psra l a dewluclÓQ de 
los n iños secuestrados, ea atenc ión á qua 
estos se hallan en podar de una k á b i l a 
sublevada. B i Gobierno español no pare-
ce dispuesto á acceder á esa pretens ión y 
exige además de la devo luc ión de Ies n i -
ños, una c e m p e n s a s i ó a pecuniaria y el 
castigo da Ies secuestradores. 
Atribuyese la actitud resuelta que 
E s p a ñ a ba asumido ea este asunto, al 
apoyo que le prestan secretamente a l g u -
nas naciones europeas. 
Gioebra (Saiza) septiembre 12 
OZOLGOSZ B E C Ü S A D O 
E l príncipe Srapct iae i jefe reccnccido 
de l a secc ión anarquista rusa, h a dec la-
rado que por habár obrado sin órdenes y 
haber atentado contra la vida de una 
persona que el Consejo Supremo no hab ía 
cosdenado á muerte, Csolgoss no pasa de 
la categor ía de,un asesiao vulgar. 
Londres, septiembre 12 
EOBO 
B a el palacio del Marques de Á n g l e -
s&y sa ha cemstido un robo de alhajas \ 
per valer d e $ K 0 000. 
WiHemsted (Oaraaec) Septiembre 12 i 
BlO B A O B A S I T I A D O 
Se confirma estar sitiada por fuerzas í 
rsvoluoionanas eclombianas y vf-ne^o- i 
lanas la plaza de Bio-Hacha> en colom- i 
b i a í 
D a n t z i g (AiemaniB) SoptieiLbre 11 i 
L L E G A D A D E L O Z á B 
E l Emperador Da^lermo de Alemania 1 
sal ió en e i ^ z t e B o h e n z o l l e r n a l ' 
encuentro del" Emperador N i c o l á s ¿9' 
E u s i a , á quien sa ludó la escuadra alema-1 
na; 11 Czar pasó segu.i da mente, acempa-: 
nado de su ministro de Relaciones E x t e - í 
riorei?, el Conde de Lamsdcrí f á berdo \ 
i*\ B o h e n s o l l e r n cbsoquhdo ; 
por Guillermo 11 con un l u n c h al cual I 
as i s t ió iguaímsnt© Vcn-Bulow, C a n c U e r \ 
del Imperio Alemán-
B e r l í n , Sept iembre 12. 
O P I N I O N D E LA P B B N 8 A 
L a prensa alemana» austr íaca y parte 
de la rusa, sdraiten que el encuentro del 
Czar y el Emperador Guillermo en D a n t -
zig, es una nueva prueba de las^buenas 
relaciones qu i reinan entre Alemania 7 
Buisia, y una fuerte garant ía en favor 
del mantenimiento de la paz en el mundo. 
E L T B L B 8 F O R A 
Eeta mañaDa fondeó eo pserto, proco-
dente de Liverpool, el vapor español Teíet'i 
! fora, conduciendo carga genera!. 
F L A L B I 3 
Con cargamento de ganado ontró ÓQ 
puerto boy, precedente deTaropico, ol va-
por Álhis. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto eeta mañaDa condacien-
do á su bordo carga general, correspoQ-
dencia y pasajer e, procedentes do Cayo 
Hueso 
L A B . F R A N K E B A L L E T 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó^ en bahía eat* mañana, proc.ídeute 
de Tampa, coa cargamento la ganado. 
E L OBALMETTSl 
Ayer tarde 8e hizo á la mar, con rarabo 
á Cárdenas, el vapor ChalmMe. 
E L FAN1TA 
Para Cayo Bocao salió ayer el vapor a-
mericano Faniío. 
E L M I G U E L M. P I T I L L O S 
El vapor español de esto nooabre sallé 
boy para Matanzas. 
G A N A D O 
£1 vapor noruego Albis importó de Tara-
pioo 449 vacai j 127 novillos, coasigáftd^ 
á don LGCÍO Betancourt. 
De Tampa importó esta mañaoa la gole-
ta ame icana B. Frank Nealky 325 resca 







Ccropetenteroente autorizada ejta 
ción para verificar un gran baile de 
en la noebe del domingo, 15 del corriente, 
se anuncia por este medio para conocimien-
to genfral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
puertas, para tu acceso al local. 
Se recuerda también, se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, pce l cual se po? 
drá retirar del local ¡a persona ó persona^ 
que estimare conveniente la Sección, sin 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las echo y el 
baile empezará á las nueva. 
Sabana 12 de septiembre de 1901.—El 
Secretario, Eduardo Garda. 
C 1605 it-12 3d-13 
S 3 V B I Q D B 
(i\ bslaadro "S'gnndoNaíoiso," de la matiíonia d« 
B»}cí>a:'ó, -osoado da arreglar, quedó oomo onevo, 
ea de postar ejisot;jse, liona 2Í pi<5a de S3)orB, 
S de meega y 3 ds pactal, eo venda en $400 
OÍO eípaSol, snitad al ooatado y mitad á plszo, ga-
r3ü;í2ado8 ó á cobiar con aa alqo-la? aenm ü d© 
tras ceatenes, bsec garfinUzados, en $̂ 0 oro espa-
Sol. I<:fon33>in en B i *ba-aó Franc'sao Cigiiias, y 
sa la Habana, Aítaro Rosa Maíeadarág8. sltoe da 
" S I Escorial." 6552 
Venta del vaf/or-reíiioicador 
" J'TJ.A INr99 
E l di 3 30 del corriecte, á laa dos de la tarde, 83 
prcceráála v-sutadel cHado ̂ apor JÜAN, perteae-
ctei-te á la sBceiióa (Je B iriií zajy Bermiiar, á, cayo 
efecto s» ftdTsitiráo prooomlesea eS pliegío «otra-
«as, en laNotarfaPúbllc» de don Artnro W sIBs y 
Uríjuiolo, sita ea la calle Ataarjínra b?: cosos plie-
go» serán tbiertoa por el P m i d é n t é del Co'rsejo da 
sootBpafiado por el tator y pfotater de ia ci-
tada soosíidn, á prt-saicla de !o» «síiores poetorea, 
y coya cotaieióa anopiará ó dase-birá ias propoas-
sieoísdas. 
in vapor ba «ido tseadj por los peritos 
Liaría y don Jj^é González, ea la cantá-
is mil ffeácieatoa c; •scaaaU pesos ($6 35?) 
ol, y no 8;ra admiíidi n'nguna proyosi-
JO cubran las dos terceras psrtes da la 
ra ía poJí? tomar pírto ea la subasta 
positarse prevlaiseDte en la citada N c u -
! por ciento (10 por 100-^de la citada tasa-
o;óp, oantJJad qií» serí devue/U en el acto de la 
sabasta á ios postores de las propóslsionos no a<jap-
tsdas. qnedaedo retenida la da la *cepUdi p v » 
íafpocUar al camolimlento da sa cf.rta, pet iza 
aoU en fwor da la sscaiióa dioba sirio faesa cim-
plMaU-ofiru. 
Habana. Sopl lera bre 10 ée 1£01 
cioc 







ría el d 
S a l u d a b l e , 
üiCO 
leí t.TaliüÉ.. 
Cajas de tres íaaaaños 
Delicioso para enjuagatono* 
de Ja boca. 
Frasees fle tres ¡mmi 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfnmeríaa 
y establecimientos bleu 
provistos de toda la 
I S L A * 
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Santa Olara, Septiembre 3 de 1901. 
Br. Direotordel DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
* 
Loa artícaloa qae vienea pablicáo-
dose en ese periódloo coa relaoióa á la 
fiitaacióa eoonómioa qae en todas las 
regiones de la Isla se atraviesa, son 
leidoa oon el mayor interés por to/las 
las personas qae sienten los estíaiáios 
de nn sano y verdadero patriotismo y 
por los qae sin miras utilitarias se in-
teresan de ver^s por qae termine al fin 
el caótico régimen traneitocio de go-
bierno qae prevalece y qae por lo visto 
parece qae se va arraigando mas de lo 
qoe esperábamos, con gran contento 
por parte de los qce todo lo aceptan 
con tal de qae se les permita segair 
disfrotando de las grandes prebendas 
qae han logrado, con disgasto de los 
qae nada han llagado á alcanzar en 
medio del despilfarro reinante, y oon 
quebranto profundo de los grandes in-
tereses morales y materiales del paia, 
coya riqaez», agobiada y olvidada por 
quienes debieran recordar que lacha-
ron por redimirla, al saoar triunfante 
el ideal político, de abrumadoras tra-
bas, qae como nunca postrada vivien-
da á costa de su propia economía, has 
ta que, aniquilada fin, euoamba ren-
dida y ein esperanzas de recuperar sa 
ectiguo esplendor. 
L a paralización total de la exporta-
ción del azúoar y del tabaco, los dos 
principales productos que tenemos en 
Cuba, á que alude el DIARIO en so 
editorial del 29 de Agosto, hace sentir 
sos desastrosos efectos en todos los 
pueblos,- y pEincipalmeate en esta ca 
pitajl de las Villas, qae desposeída del 
movimiento mercantil propio délas po-
blaciones del litoral, vincula su vida 
hoy por hoy solo en el éxito de las siera-
bree del tabaco. 
E n los aüos anteriores á la guerra 
última conocí esta población y tuve ne-
cesidad de recorrer y conocer también 
algunos de sus barrios rurales como 
Mamoaragna, Baez, Loma de la Ofoz, 
Manajanabo y San Gil. Ba todos ellos, 
y principalmente en loa tres ültiraoa, 
nutridos de ana densa población de la-
boriosos campesinos, con multitud de 
familias que de nada carecían, se re-
velaba una prosperidad relativi* y un 
bienestar envidiable, aunque modesto. 
E l tabaco era el principal cultivo, sin 
postergar por completo las otras siem-
bras de maíz, plátanos, boniatos y yo 
cas con que atendían á las neoesidade* 
de la alimeataoióa en gran parte, coa 
ayuda de abundante cría de aves y 
cerdos y leche sobrada para vender y 
para la iodastris del queso conocido 
por de prensa bastante geaeraliaada 
entonces, pues les sobraba ganado va-
cuno al efecto. L a oria de este ganado, 
como industria prodacfciva y predomi-
nante, que tomó un apogeo asombroso 
por los eños de 1879 al S i , después de 
la primera gaerrs, cayó postrada por 
causas natorales, oon gran pérdida pa-
ra el sin número de industriales impro-
visadce que sargieroa por todíis partes 
en aquel ebtooces: qoedó pues limitada 
la eaolotRclÓQ de em importaate riqne-
zo á loe dnfeQoB de buenos y bien cer-
caííoa potreros de criaaz». y el tabaco 
tomó plaza, coa gran beneíioio para los 
que, eieado inteligentes en el ramo, ini-
ciaron la nasva indo.«í,ria de comprarlo 
en cojes, ó por matules, á los vegueros 
sembradores para escogerlo iaego, en-
terciarlo y venderlo por 
almscenistas de la Bab 
bonita gacsneia.-
Este fué el orlgea de 
que tsnto jnego yisuen 
ciertos fines, y que tantos benefioíoa y 
tantas difiüaltadee á l a vez prodasea 
en las poblaeioaes de esta provincia ea 
qce prevalerse la industria tabacalera 
como medio de lucro para los capitales! 
en actividad, fiiesdo 1 
t a c&pital de las Vilis 
de Camajnfiní, Plao 
Vueltas, Sagua y O 
esto escribe recorre c 
dos esos pueb'oa j^or 
gooios á que ss dedica, 
Enoedido y lo qae pasa aotaai meato, 
por que lo palpa muy de cerca, y vé el 
desqoiciamisato á que se va llegando á 
grandes pasos, impulsado por paeicnes 
no reprimidas de aviesa índole y por 
elementos que están en privanza, sin 
los debidos méritos para ejercerla en-
tre las clases msneaterosaa y trabaja-
doras con la inteligencia y sensatez ne-
cesariae para que, factores sociales de 
catnraltz-i distinta, que son ageatea 
del progreso y adelanto de la riqueza 
de los pueblos y qoe deben aotuar uni-
dos para alcanzar on mismo fin, no re-
ealteo, como por desgracia está suce-
diendo, en airado y enconado antago-
nismo, y frente á frente oon recelo y 
desconfianza, el capital y el trabajo. 
Por una parte la difusión por medio 
de la prensa ballargaera y procaz, en 
les clubs y en las asocifteionea de obre-
ros, de doctrinas radicales en sumo 






y los pueblos 
rasóa de loa 
y sabe qi 
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ba 
F O L L E T Í N '9 
S U ü . 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
FOR 
C A R L O T A , M. B R A E M S 
(Fita coTCÍa, pablicsda por ta casa «dítorla I 
ftlcucci, te ve&de ea la "Gloderua Paedia," Ot>i«p« 
número 135.) 
*r (CONTINCA.1 
Despnés, variando la inflexión de 
vos con ti D ó: 
—{.Válgame Dios y cuántos prejei» 
oios traía contra Inglaterral Keoaer-
do que, on cierta ooasión, arreglando 
la ropa blanca en el armario, encontré 
un Cdrtncho de monedas icglosas — 
era yo antonoes muy niña, y can la ino-
cente alegría del hallazgo, faíme á mi 
tía, pero ésta arrancándome el paque-
te de les macos, tíijome con acento 
dende vibraba el odio más profaedo; 
<(—Deja ese oro maldito! jBa ero in-
g'és, per cuya culpa son malvados eaa 
hijos y disolatassas majeret!'* Aque-
llas palabras me hicieron inmenso da-
Bo y no eó por qué, sentí que mi cora-
zón se sablevabs. 
— E a verdad que eran espeluznantes 
las palabras de tu tía, y no comprendo 
el motivo-que pudiera inspirarlos, ¿De 
ftócde podía prevenir tamaño odio por 
la noble Inglaterra? 
>. —STo puedo (icsífveíoi silo ^tio sa 
tadas como justas y practicables y 
hasta alentadas á veces por autorida-
des ofloialea y páblioos ioespertos ó 
guiados por miras políticas y de utili-
taria conveniencia, ha tenido el resal-
tado qae se proponían sos apóstoles: 
el noble y generoso paeblo de Cuba, 
oabénle en su mayor parte de instruc-
ción adecuada y acoetambrada á vi-
vir en forma tal qae lo mismo trabaja 
y sufre privaciones como goza y mal-
gasta el dinero que gana; sin el hábito 
fructífero del ahorro, siguiendo los de-
rroteros qae le trazan loa elementos di-
rectores, qae por lo comáa en estos 
pueblos suelen ser hombres fanáticos 
ó igaorantes osados; ese paeblo senci-
llo y ooofiado, deeoooociendo que se 
le seduce ofreciéndole redimirle de la 
tiranía del capital para caer ea otra 
tiraaía peor, oaal es la de obedecer 
aamiso la consígaa de qoe le imponen 
á su voluntad los que tal vez viven y 
medran con el sudor de su frente, ha 
aceptado ya como artículo de fe 1» 
teoría deque es preciso declarar cruda 
guerra al burgués, que es el calitioati-
vo qoe aplican inconcientes al qae no 
se asocia á ellos y al qae trata de 
prosperar y enaltecer por los medios 
proveohosoe qae ofrecen la economía 
bien entendida y la vida laboriosa y 
ordenad». 
Y como por otra parte, la falta de 
conciencia de unos coaatos iaduatria-
les, la desmedida ambición de loa más 
y los aahelos de looro inmoderado, 
querieado anos explotar ein taaa el tra-
bajo de los más menesterosos en laa 
Escogidas, y los otros aspirando a ob-
tener en el negocio oaa doble ganan-
cia, el resaltado de este pugilato ha 
oulmiaado al fin ea una tirantez de 
relaciones entre el obrero y b sque 
tienen necesidad de utilizarlo, que 
parecen enemigos irreoonoiiioblea 
que solo tratan de aniqailarao el uno 
al otro, siendo el infeliz veguero, el 
que cultiva y recoge I» rioa hoja que 
& tantos enriquece, el que ea primer 
término vieoe á sufrir las consecuen-
cias de esa laoha teoaz que se sostie-
ne sia tregua ni descanso-
La coaíiíante predioaoióa y propa-
gieda activa de insólitas y disolveates 
doctrinas qae por todos los medios se 
iooaloan á loa aenoillos hijos del tra-
bajo, con relación al problema social 
que desconocen por completo, ooal-
tándoaeles por sistema, coa ulteriores 
miras, la conveniencia ó importancia 
de ir adap tándoseá los principios sal-
vadores del problema económico sa 
biamente desarrollado, produce ya sos 
aaturales y desastrosas coaaaooen-
cias: ya se oye hablar sin reaervaa del 
predominio irri tante, qae toma gran 
dea proposiciones, de unos elemento 
contra otros, y eatos idealea, sosteni-
dos cor laa asooiacioaes y los gremios 
deaviáadose del baen camino el objeto 
á que obedecen ea toda sociedad bien 
organizada de an pueblo libre, p i r na-
die impogaados coa sobradas rAzonea 
de sana lógica y de sentido comáa que 
asisten para elio, claro esqoeprodu 
cea por lo menos, lo qae ya eetamoa 
coaíemplaado, I» aitaacióa económica 
reinante que el DI&RÍO vi^ne pintando 
con negros colores: grandes iaquietu-
dea, (iiücnltftdes que enervan, parali 
saciña de los negocios, eatorpeoiraiea-
to~üe las mdoStriaa~ylI^iBrtñafolia 
reguíar da laa oosa^; el aumento de la 
asiaeria y d é l o s crímenes. 
Eero es qae delibaral^minte seaob-
vierten los priaaipios y -ae desaatora-
lizaa los seatimientoa hasta ea lo 
más elementa', iCaál es el origea, la 
faeate del capital: sia trabajo oo hay 
capital, paes este ni aa ira^roviaa por 
si mismo ni aumenta sin ayada de! 
trabajo, y sin capital na hay trabajo 
reprodaotivf: luego ambos elementos 
se necesitaa reoíproesmeate, y por 
tanto ea an error del obrero el colo car-
ee frente á frente ai capital, como es 
na desacierto iasigse y torpe por par-
te del capitaliet^ el afia de un lacro 
esoesivo (i oosta del trabajo del obrero; 
el traba jo deb3 ser tero acerado ea 
forma safieiente á qué el obrero llene 
cumplida y desahog^daroete sus nece-
sidadeo, pero no sos vicios ni sas de-
rroches, y pueda también, por med'o 
del hftbito del orden y la ecogomíá, ha-
ccr ahorres parajgl porvenir inoiorto. 
SI obrero tiene, y debe mantener, la 
noble aspiración de ea mejoramiento 
social, y á ello dí-ba contribuir todo 
régimen de gobierno político y econó-
mico no reñido eco el pregreso de los 
tiempos: en sfáa ea prosperar, adelan-
te r, progresar y vivir coa relativo 
desahogo, perfeccionando á l a ves sas 
oondieicnes moralee y hasta aspirando, 
como es justo, á tener hogar y casa 
propia, es deoir, á coaverth*so en pro-
pietarios, tener roatas si es posible $ 
llagar por tanto, antes de ÍA vejéz, á 
ser burgués. Lac^o, si tomar una acti-
tud hostil contra el capital laa sacie* 
üadea y gremios do obraros, y al de-
olsrarfis éstos enemigas del bargaés 
por que tiene reatas y modo de 
vivir sin trabajar m&tBrialmente, se 
hostilizan á si mismos, van en contra 
de BUS propias y más caras aspiracio-
nes, malogran sas máa fervientes de-
odio rayaba ea la exageraoión, y qae 
yo amaba á esta país. E r a una cosa 
rara lo qae nos aooateoia, viviendo so-
las y aieíadaal yo queriendo á Inglate-
rra instintivamente, mi tía aborrecién-
dola. Me la fígaraba más hermosa que 
Veneeia, Y cuidado qae Veaeoia, se* 
g ú a dicen, es a ñ a d e lasciodades más 
bonitas del mando. Paes bien, no sen-
tía por ella el carian qae me inspiraba 
Londres sin conocerlo. 
—Papá—decía Catalina á eir Jss 
seos, sacrifican y matan los mismos 
ideales por que combaten, y conclu-
yen por lo peor, por perpetrar sin dar-
se cuenta de ello, su esiado de preca-
ria existencia y cerrarse con sus pró-
pias manos las puertas da un porvenir 
mejor, destrayendo de esjie modo legí-
timas esperanzas de mejoramiento. 
Esto que es elemental y que tienen 
buen cuidado de ocultar los propagan-
distas de irracionales y contradictorias 
ideas, es el producto de laa falsas teo-
rías y de loa procedimientos que se 
adoptan sin madura rf flexión. 8e b&ca 
alarde de velar por los intereses del 
trabajador y para ganarse su voluntad 
y contar con su apoyo se le predica á 
todas horaa, y sin temor á exageracio-
nes, la importancia de sus derechos, 
pero no se les da á conocer la suma de 
sus deberes como factores necesarios 
del equilibrio social, ai se les ilustra 
para qae aprendan á ejercer aquellos 
derechos oon templanza, y á llenar su» 
deberes de ciudadanos dignos y honra-
dos con acierto y oon fe, estimulándoles 
á que aspiren á mejorar y á progresar 
por medio de la virtud del ahorro, de 
la que nunca se les habla. 
Ea uno de loa párrafos anteriores 
rae referí al estado de prosperidad re-
lativa qoe antes de la úl t ima g a é r r a 
se disfratab* ea loa barrios rurales de 
eata capital de laa Villas y qoe se ex-
tendía á loa de loa términos maoioipa-
lea limítrofes de Oaraajuaaí , Plao^taa, 
Vaeltaa y Santo Domingo. Vino el 
desastre casado menos se eaperaba y 
echó por tierra taoto bieaestar, qae-
dando la población agríenla dismioni-
da en gran námero á ooasecaeaoia de 
la reoonoeatraoióa. Ea aqaella época 
luctuosa, la agrioaltura se redaje á la 
explotación de los contados ingenios 
qae podían sosteaer fuerza protectora 
y á sembrar a l g á a tabaco y frutos me-
nores er; laa zooas de cultivo: el tabaco 
se cosechaba en redneidas cantidades 
y casi en lo general por onenta de co-
merciantes de la localidad jefes de las 
faerzas móviles y deat^oamentoa de las 
zoaaa, qaieaes por las condiciones fa-
vorables para ellos del negocio, coa 
pocos gastos obtenían on baen lucro 
del tabaco qne hacían escoger luego 
pagando jornales miserables y ven-
diendo después á sabidos precios, por 
lo mismo qoe siendo imposible sembrar 
general méate , escaBesba lar rama y la 
qoe se lograba tenía graa demft>ídf». 
ASÍ faó qae por los años de 1898. 97 
y 98, el poco tabstio qae fie cose shó 
entonces alcanzó subido precio y sobre 
todo ea el aüo agrícola de 1898 99. fué 
extraordinario. Terminada la guerra 
eo Agosto del 98 la población agrícola 
qae aun quedaba enoerreda en las po-
blaciones y caseríos í'ortificadoa su-
friendo mieeri&a y ginsaborea, ee lanzó 
al campo ansiosa de trabajar y de vol 
ver á sus antigaoa hábitos: faó aquello 
en algaaas loe^lidadea, y entre ellas 
ésta de donde escribo, un ejemplo sin 
segando. Habo hombres que sftlieron 
oon su familia para sns tierras aban-
donadas, y sin más reoursoa qae sua 
brftgos, y muchos de ellos, aio bueres 
y sin arado oon solo el machete y la 
goataoa, levantaron sos viviendas en-
tre la manigua', sembraron- boniatos, 
f-ptuaron monte ^Tsr'wt ínr íeroTUF 
baco y prepararon terreno para ana 
pequeña vaga: lograron los semilieroí?, 
qae provldeucialmeata aloaazüroa ooo 
la demanda creciente de postaras, á 
precio inesperado y hubo qaien, coa el 
prodneto de la postura, pado comprar 
| caballo y una yanta de ^ao^iílos. íáe 
lograron también en aquel año buenas 
vegas de saperiÓT calidad que oftsi 
vendieron ai alto precio de 20 á 23 pe-
drea se JBivjo anspioios tan alo»L 
émpréattid coa mayor eatasiastno ea 
laa faenas para las siembras ds 1899-
90!), cayos resnltadoa. por lo poco be-
neficioso del tiempo y "do laa llavia8f 
oo fueron del todo satisfaotorio?: se 
cosechó machíaimo tabaco de rusia ca-
lidad que contribuyó á la depreciación 
del bneao, y so inició ana baja en los 
precios que fué progresando, tanto por 
eaa causa como por la desconfianza de 
los especalsdores oon motivo de las 
exigeacias que por los meses de Jaaio 
y JaíiQ de 1900 comenzaron á tener los 
gremios de escogedores aquí y ea otros 
pueblos, fijando condiciones poco aoep-
tiea para el trabsjo y una tarifa 
bastante subida en proporción al precio 
de otros trabajos más rudos, lo que dió 
logar á coi ü otos como ¡os que ocurrió-
en ana escogida en liemedios y~"á huel-
ges indebidas en qae se maaifestaroo,' 
sin ser corregidas á tiempo, tendencias 
á cohibir la libertad del trabajo y el 
libre albedtío de aquellos obreros no 
asociados. 
Asi, entre tales vigeisitudes y rei-
nando la tirantea y ia deacondanza 
oreadas, almacenada y sin vender ni 
exportar gran parte de la cosecha de 
aqa<íí aüo, se empreadierea sin embar-
go, con fe y entaaiaamo, las faenas pa-
ra las siembras del aüo agrícola 1900-
1901, siendo aun mayor el afáa por los 
despaés—me en-
tentó de mi qae-
»emo8 heoho tan y 
rometido qaerar-
que deegtaQiada 
lóeir Jssper aisima 
per pocos moa 
caigo desde e¿ 
rida veneciana 
amigas y noa L 
nos maoho. 
eral 
- i S í T - r e s p 
lando su eoiocica. 
—¡Y tantcl ¡Qaé mando taa injaste; 
anee á qaien tods sobra y otros falta 
de lo neceeariol ¡Verónica no recusrd-.i 
haber sido nanea dichoeal 
Jasper no sapo qcé contestar; sintió 
qoe las garras del remordimieato le 
estrajabaa el corazón; era su hija, la 
hija de Julia, la que inspiraba lástima 
á su propia hermaaal Se repaso, y 
acariciando la blanda cabellera de Oa-
talioa. 
—Sí mi bermosa Oataüaa—dijo 
-—quiérela macho y has porque olvide 
sus amarguras pasadas, 
Catalina así lo prometió tanto más, 
cuanto qae era isaposible tratar á Ve-
róaios fila quererla. 
V I 
días des-Había traúscarrido na 
de la llegada de Verónica. 
Lady Brandoo, reobázaado ra pri-
mera impresión, comenzó á variar de 
opinión respecto de la bella veneciana, 
admirada por en bandad y eenmovida 
por loa informes que & daba sa hija. 
Animada por sa temperamento artís-
tico, llegó ácreer qae Dios le había 
concedido dos hijas, y esto la compla-
cía mnebo, pues seguramente llama-
ri&o la s íencióc ea 1& ¡rot-iedád aque-
llas dos,beldades, rubia una como el 
orc^trigueSa la otra como las Diado-
ñas dsí Ssazio. 
Por otra parte, ea natural reoelo 
de madro se disipó comprendieado que 
la morena veneciana no podía psrjndi-
oar á la bloatía bija de Albión, siendo 
como eratí sas bellezas, da estilo tan 
opuesto. 
Por aquel entonces oonsoltó coa ea 
marido, á Sa de llegar el guardarro-
pa de la joven, que verdaderamente 
estaba muy descuidado. 
—Sosqaipsje—dijo lady Brandan— 
ee tan típico ojmo antiguo, y busao to-
do lo más pera an pintor paisajista; 
pero es aecesario poner sa indumenta-
ria á la altara de la sociedad en que 
fea de peaetrar, pnea asaque bella, con 
sa trsje característico, eso chocaría. 
Sapongo qae tendrás algaaa cantidad 
destinada á tan importante asunto. 
— E a efecto—repuso Jasper—-ya sa-
be^ que yaiadmiaistro sua bienes y 
eJla es la ünio» heredera de una graa 
ícrtaua. Aquí tienes lo necesario— 
entregando á en majer un cheque de 
trescientas libras.—Qaeda á tu reco-
oiá i baen gasto el oaidado de transfor-
mar á nGeatra jovea papila, Despoés 
veremos basta qae panto ea ilastrada. 
—Bamay fías—observó lady Bran-
den-—y ea edacaoióa nada deja qae 
desear; d^geonoce nuestra literatnra y 
algaoas cositas más da puro adorno, 
^§re pinta regalarmeate, aún cuando 
sas gastos ea este arte ecan aa í igacs 
y pasados de moda, Tieae por lo de-
más gran talento. 
E a poi'-oa días la castellana de 
Qaeea?g-Ch»oe convirtió á Verónica en 
una elegante lady. Sia embargo, por 
oapritího paramente estético, la joven 
conservó su característico peinado á 
la griega, y oaando sir Jasper vió á la 
joven coa sus nuevos atavíos, quedó 
sumamente complacido, 
—¡Has heisho una obra de arte!—dija 
felicltandcá Bu mojer, ea taaío que nao 
de EUS raras sonrisas ee dibujaba en 
sas labios, 
E a cuanto á Varóníoa, tuvo una gran 
sorpresa cuando ee vió delante de aque-
llas galas. 
—[Eáto ea para mít—exclamaba re-
volviendo lazos, vestidos, bloadas, cor-
b&tas, esos rail delicados artículos qae 
componen el tocado de una mojer ele-
gaate. 
Sir Jasper paso en sus ma&os alga-
semilleros qae fueron innomprsbles y 
de grandes extensiones de terreno en 
algunos logares como tarea de poco 
trabajo y tentadora de la cedióla: fue-
ron un fracaso, pues la oferta de pos-
turas resultó mayor qae la demandada 
y habo qaien no reintegró ni aoa 
los gastos del pioado. En estas coadi-
oioaes ae emprendieron las siembras, 
ba-o favorables aaspioios porqae al 
principio habo llavias á tiempo; pero 
por lo geoeral faltaron éstas "despoés 
del primer eorte, y la prolongada se-
qaia que sobrevino impidió el crecien-
te y desarrollo de loa capones y oopadu-
*•««, y la cosecha resultó escasa y de 
mala calidad en moahas localidades. 
Llegó la época de vender y algunas ve-
gas, debido á apremiarles neoesidadea 
de sus dueños, se realizaron {«precio 
de 12 pesos quinta! que se creyó regi-
ría como tipo auoqne rastrojando los 
compradores de un 10 á 20 por 100 pa 
ra tomarlo á bajo precio; pero revivie-
ron laa exigencias de los gremios de 
escogedores, ya anunciadas desde los 
meses de Mayo y Jacio, coa mayores 
pretensiones que laa del año anterior, 
y por eata carrera se paralizaron tan-
to laa ventas como el dar principio á 
las escogidas, retraídos los comprado-
res. Allanadas las diQ^altadea ooo 
loa gremios por haber cedido en parte 
los indastnales, oontioa^ron enoalma 
das las ventas y ecaedo se iaioiaroa 
de nuevo, á tíoes de Julio, los precios 
habían declinado á meaos de ocho y 
nueve pesos quintal, siempre en des 
ceaao aterrador para los prodaitorea. 
Actualmente laa machas vegas qae 
quedan por vender, son de baeaa ca-
lidad, no Ir graron precio remunera-
dor: en algouos lagares que he reco-
rrido durante el pasado mep. he visto 
realizar vegas de 60ü á 1.000 cojea, al 
ruinoso precio de 5 á t> pesos, rastro-
jando crecido número de matules con 
miras aviesas de cargarlos a la postre 
á 3 pesos ó meaoe. De eate desequi-
librio inexplicable sorgC potente aao 
de los problemas más graves qoe en-
traña la eitaRclóa económica teinaata 
y qae ee pueda presentar á l a conside-
ración de laa persoaas qae, como los 
qae eeoriben en el DIABJLO, se preocu-
pan de la suerte de esta tierra. 
E l pobre veguero, el intelía campe-
sino cubano, qae desde el picado de 
los semilleros hasta qae deja apiloaado 
el tabaco qoe recoge, pasa mil fatigas 
y mil sinsabores y emplea la mayor 
parte del año en sembrar, guataquear, 
limpiar y desbotoaar y en los demás 
caí dados qae requiere ana vega bien 
asistid»; éhe obrero rural—tan obrero 
ó más qae el obrero arbano que traba-
ja el tabaco desoanaada y á la som-
bra—eae trabajador desgraciado qae 
sufre las íaolameacias del sol y del 
agu»*, aial alimeatado, mal vestido y 
priado de los goces sociales ea loa 
pueblos, que hasta ahora, después do 
la guerra, no ha logrado todavía ad. 
rtdqr.írir, coa el fruto de su rado y pe-
noso trabajo, ai ana vaca de leche con 
que poder ayadar á la aabaUtencia de 
BÜ infeli» familie; ese obrero olvidado 
de todos, qae ea el qae hace brotar la 
brfja de oro, se vé este año más ago-
biado qae naaca, siendo el blanco de 
la codicia de unos y otros y condenado 
á j a t r i s t e suerte de no poder pagar 
a'rt>-.-Vi>, de la tierra qae cultiva, ni 
mucho meaos el importe del tas&jo, 
arroz y manteca que escasamente ha 
coasumido durante el año. 
E l tftb -̂co e^ rama l^ materia ori' 
ra?}., vale menos que el costo da acon-
dicionarlo, para elaborarlo luego para 
el consumo, y he aquí el problema eoo-
nómiqp que aarge y be aquí demostra-
da la infeliz condición del veguero 
comparada coa la del iodustrial y 
la del obrero, que en los pueblos 
prosperan y vivea con la explota-
ción y laboreo de la planta que es fro-
to de tant&s ataarguras. Los patronea 
dueños da escogidas 'Je seguro que no 
se conforman í*ríu una ganancia me-
nos de! 25 á 30 p g, y loa Directores 
da los gremios y loa sgremiados como 
escogedores, BÍÜ tener en oueata y ol-
vidacído la triste condioióo de sus 
compañeros de' fatigas, de sas berma-
aos, como ellos iisman al vegaero, 
digno de laa mismas coasidsraeionee 
y de los mismos derechos que ellos 
predio^u, por qae soa ios que alam-
bran al tabaco que ellos manipulan á 
la sombra y dasoansadamanta coa 
gr^n provecho; osos buenos senores 
so ee conforman todavía oon qua lle-
gue á $10 oro (sfgáa lá tarifa acorda-
da para eets ano 'por el gremio de es-
ta capital) el jornal qua reciban por 
las dietiotas faenas qae necesita ah 
tercio de tabaco da. 150 libras de peso, 
ea taoto que el precio de la materia 
prima ea al preeente, p^ra el qae la 
siembra y cosecha, solo $8 25, ó más 
édaro, que el obrero escogedor percibe 
6.06 centavos por cada libra de hoja 
qae manipala desde el mojado hasta 
el enteroiado, mientras qae el obrero 
vegaeío obtiene solo 6¿ centavos por 
cada libra de sa prodacto, conforme 
©i promedio del predio de las ventas 
que se estáa realiíando. No paada ofre-
cerse absurdo económico más irritaatc 
y descoosolador, ni coatraseatido más 
propio para determinar una de laa fa-
ses de la penosa sitaación, preñada 
de peligros, que el DIARIO E E LA MA-
RINA se esfuerza en conjurar con plau-
sible empeño. 
E l ttmporal furioso qae está corriec-
do ano de los dos principales produc-
tos cabsaos, por las concaasaa distin-
tas qae lo han originado, hundirá en 
el abismo una prcdoceióa y ana in-
dostria que tanta riqueza y tanto bie-
nestar fomentaba por otros pueblos, y 
cuando el campaaino cubano llegue á 
compenetrarse del tríate papal que le 
toca hacer en esta pugilato desatenta-
do del capital y el trabajo, según se 
entiende por aquí, sa decidirá á bus-
car otros medios de conllevar éu pobre 
existencia, y entonces coa contentare-
mos con lamentar el error de haber 
contribuido á qae culminen aspiracio-
nes irreflexivas de colectividades irres-
ponsables. Oomo dato conducente á 
formar joicio desapasionado con rela-
ción al beneficio qae los obreros esco-
gedores obtienen de sa trabajo al día, 
segan la taril», fíjese el lector en las 
cifras slgaieatee, qae estimo de cálculo 
exacto. 
El mojador, alo grao tra-
bajo, á 50 cts. qaiatal, 
paede ganar cada día 
de $ 5 á 6-
E l eogaviiiador, ein gran 
esfoerzo.., t „ „ „ 2-50 
E l apartador, descansada-
méate, árazóa de $4 las 
150 Ubras (2^ por libra),, 2.50 á 3-
E l espalador, qae es el 
qae meaos gana por on 
trabajosoave, puede al-
canzar „ „ ,, -50 
Y el enterciador, coa on 
ayadaate, al qoe le paga 
por sa caenta an peso 
diario, paede hacer cada 
día l á 6 15 tercios con 
trabajo bastante rodo,, „ „ „ 7 50 
Da modo qoe an obrero anterci&dor, 
en el estado aotaal da las cosas, obtie-
ne en ÍÍ» solo día de trabajo mayor re-
compensa qae la qae saca el sembra-
dor y cultivador del tabaco en tea año 
entero de fatigas por cada quintal de 
sa vega. 
Estos datos, 9r. Director, no pue-
den ser más descoasoladores; paro el 
asombro llegará á sa grado máximo y 
el absurdo parecerá más irrisorio cuan-
do se sepa que la yegua, que nadie 
cultiva y que se prodoce al acaso, al-
canza más valor que el tabaco en 
estos felices días. ¡Un quintal de ya-
guas vale de S á 9 pesos! 
Da todas estas disquisiciones se ha 
da recoger cosecha de desastres si ao 
se pooa remedio á tiempo y ee hace 
alto en el camino emprendido, y me 
atrevo á pensar, haciendo jnsticia á 
loa caasaates, qae si á tiempo habie-
rsn pensado en el qoebranto qae ha-
bía de sobrevenir, hablara prevalecido 
ana seasatéz bíneficiosa: se ha creado 
una tirantós altérnente inanfribie por 
razón de qaa el obrero y todos los que 
da él dependen, ea todos los ramos de 
la indaastm, en las. empresas, ea el 
propietario, en el comeroiaate y en el 
capitalista vea un eaemigo embozado 
del qae r«^a!s,n ^ ^ l _ qj^Jj^t^n SÍa.. 
con sid er aci ón al g a si?, COTO o cr^do-pxin •. 
cipal. 
E s necesario, paes, qae los hom-
bres de boena voluntad, á todo trance 
y sin desmayos ni debilidades, h^gan 
aa esfaerzo por salvar á Cuba de la 
miseria, si la sociedad cabana y sa na 
ciante nacionalidad están llamadas á 
figarar en el número de los pneblos 
que progresan y se enaltecen por la 
libertad biea eataadids: ea necesario 
que el juicio recto y sereno en pro del 
bien impere, y que la prudencia y la 
razón ge abran paso para ir desechan-
do absurdas noticias y proeedimieatos 
damoledores que han nacido al calor 
del trianfo, consolidando de una ma-
nera ñrma y estable loa grandes inte-
reses qae son la patria y que vemos 
amenazados de na cataclismo horri-
ble; reooostrayendo sobre bases ia-
deatruotibles de amor y de concordia, 
la inmensa y postrada riqueza que 
ann aos queda del pasado. 
Por fortuna, prevalece el buen sea-
tido, apesar de tantas cantrariedades, 
y parece que ee va operando uaa salu-
dable reaccióo. Preoisameuteel Ayua-
tamiento d^ esta capital, ea estos mia-
mos momentos, como quien dice, to-
ma una inieiativa qae macho la reco-
mienda y que puede osr fructífera, s i 
laa demás Oorparaciones de la provin-
cia la sacnodan coa calor y energía . 
E n sesión del 27 del pasado se adop-
taron distintos acaerdos, todos ellos 
encaminados á levantar el decaído es-
píritu de los babiíaotes da la comar-
ca y 6 detener el progreso del mal que 
nos amenaza. L a conveniencia de que 
tanto el comerciante como el agricul-
tor fijen en ío adelante sus relaciones 
ea lo tocante á anticipos por cuenta 
de cosechas y formada reintegrarlos-
L a da que Jos propietarios y presta-
mistas tengan en cuenta las coadicio, 
nes en qae qaetíaa los partidarios, 
ñas valiosas joyas, entre las cuales 
descollaba an aderezo de rubíes qoe 
debía prestar notable encanto á su her-
mosora, otro de corales y finalmente, 
otro de eoberbioR diamantee, qae bri-
llaban como el agaa más pura. 
L a pobre nina inclinó aa cabeza, 
deslombrada ante tal mahnifícencia, y 
Inego fijó en el baronet sus asombrados 
ojos. 
— F e r o — ¿iodo eeto es para mil 
— repitió. 
Sir Jasper no pudo resistir aqaella 
mirada donde se veía toda la iogenai-
dad del alma da Julia. 
—Sin dada—dijo.—¿Acaeo no ecy 
ta tntort jKo cumplo mi obligación? 
Por invencible impaleo, Verónica 
cogió ía mano de sir Jaspar, y deposi-
tó un sgradeoido beso ea ella, 
— E s usted demasiado bueno para 
mí—dijo—y mi gratitud ea inmensa. 
Fero el conde se había ^puesto pá-
lido y temblorofio, sintiendo la sen-
eaeión que Je prodajeraa los labios de 
Julia. 
—¡No bagas eso, bija de mi alma! Ye 
te lo suplico 
— jAhl j E s que Le obrado mal? Per-
d ó t e m e ueted, pceo ha fiido un acto 
involuntario. 
—No. . . . sobas obrado mal ni be 
querido decir eso, |For qué me babía 
de enfadar! Pero los iaglesea ao esta-
mos accstambradoB á dalaraos llevar 
de naestreg psímeras itapresloaes y de 
â %i mi extssü^za» £cs io demás, aa-
teroedarioa y demás aparceros para 
nollegíir hasta el último limite en sus 
exigencias para el abono de sea crédU 
toa. La de armoaizar los intereses do 
unos vecinos con otros, para hacer 
más llevadera la presenta crítica si-
1 tnación qae pesa sobre loa campeaiaos 
principalmente. Y la de recomendar á 
éstos qae no caltiven solo el tabaoo y 
den preferencia á la variedad de cal-
tivea. También se nombró una comi-
sión de vecinos y propietarios, entre 
ellos los distiagaidoa señoree dóotof 
Rafael M. Ortiz y Fraaoisco Lópei 
Leiva; 'este último ilaatrado y compe-
tente Administrador de Hacienda dei 
distrito,"para qoe redactan noa expo» 
sicióa al Gobierao de la Isla, al Secra 
tario de Agrioaltara y al de Baoiea 
da. Solicitando sa apoyo. Estos impon 
tantas particalares son los qae el A' 
yaatamieato de esta capital ha esti 
mado condaceates á iniciar aa movi 
miento económico salvador. ¡Ojalá qat 
estos esfaerzos se vean coronados por 
•al éxito y qaa los gremios de obrero? 
secanden también tan noble obral 
De otros partioalarea relacionado, 
coa ¡os intereses morales y materiaiee. 
de esta capital y da otros pueblos de 
la provincia me ocuparé en euoasivaa 
correspondencias, Ea lástima que aqaí 
la gestión manicipal en oa&nto á 14 
provechosa inversión del dinero del 
paeblo no saa más acertada, según s é 
mnrmara por los qoe coaocen estas 
materias. E l Alcalde manicipal haca 
lo qoe puede, pero ea ios concejales no 
hay hombrea da constancia ni de inl-
oiativasqaa tomen empeño en el mejo-
ramiento de la oiadad en forma apre-
ciable, ni siquiera para conservar lo 
existente, paes «1 descuido ea la qua 
más se nota. 
Ahora sa está llevando á cabo la it^ 
portante mejora de la composición d^ 
las-callcs, que tan necesaria era y tai^ 
abandonada estaba. Para embellecer 
una ciudad no basta diotar un bando 
obligando á los veciaos á qua gastáis 
blaaqaeaado y pintando las fachada! 
de eos casas. Es preciso ataader á loa 
poeates qae se van derrambando po? 
iacaria, á los paseos y á los parqoes, 
qae soa el campo da operaciones da los 
chiquillos y mooetones da malas eos» 
tambres, ü a o de los espeotácalos qae 
más eorpreade al transeúnte que visi-
ta por primera vea esta capital es el 
qne todas las noches ofrece ua peque-
ño parque qoe existe frente al Liceo, 
que ea centro de la cultura vil laclare-
ña. Allí se reúna uaa turba de repag-
nantes granajas ^a todas edades, qae 
oon sus gritos y palabras indecorosae-
y coa carreras y juegos impropios de 
nn lugar tan céntrico y ooncurridOj 
merecen ser llevados ante el Juez d$ 
la Oorte, para qae reciban la cotreo* 
ción qaa ni la policía ni nadie se en-
carga de aplicarles. Esta desdice de 
la cultura da un pueblo y de las bue-
nas costumbres de sus habitantes, y es 
muy mal ejemplo para la aiñez. 
L a composición de las calles progre-
sa ya, despaés de terminada la de loa 
saatro lados del Parque Vidal , toca á 
sa fin la de la calle de Luis Estevas qae 
es la de mayor tráfico coa la Estac ióa 
del ferrocarril. Se asegara que proa-
¿CLleaáxemc'a.^acaedaoto por haberse 
hallado agoa ^??ñOL]jliiiiiili>i>t9 innircii-
de la poblaqioa. Estas mejoras las rea-
liza el gobierao iatervaator y unos 
oaentaa qae por iaiciativas del A lca l -
de, el popular geaeral Machado, otros 
qaa por gestión del Gobernador O i v i l , 
D. José Miguel Gómez, y otrts qae se 
deben á empeños del capitáa Bakerf 
decidido amigo de los cabaaos en loa 
días de la gaerra. De todos modos 
esta capital debe felicitarea de contar 
en breva coa dos cosas qae no se echaa 
de menos en ningún pueblo que mar-
cha con el progreso. 
Me he extendido demasiado, Sr. Di-
rector; pero la materia principal de que 
he tratado en esta corraspondeaoia, aa 
presta para macho más. Si Vd. crea 
qae merece publicarse, veré oumplidoa 
mis deseos. 
De Vd. muy atentamentíe. 
T. O. DOEO, 
ts <? M 




da tiene qae agradecerme. Además 
del placer qae me eauaa proporcionár-
telas, son tayas.' Te irán muy bien y 
ganarás mucho dejando esas som-
brías ropas que ts dan un aire muy 
triste. 
Llegado Diciembre, Verónica tomó 
parte ea todos loa actos familiares de 
la casa. ¡Ouánto qaería á Oataliaal 
E r a aa eepeotácelo hermoso el qae 
preseatsban aquellas dos lindas jóve-
nes tan estrechamente unidas, siempre 
juntas, adivinéndose loe menores de-
eeoe, siempre de socerdo en sus opi-
nieaes, y sin que una nube ligera en-
turbiase en lo máa mÍDimo el cielo azul 
de su amistaá, \ 
E l caito de Veróaica por Catalina 
rayaba ea la exageración, y aan cuan-
do esto complacía macho á lady Bran-
den, apenaba al baronet, que no po-
día explicar cómo quería lo qne pa-
recía misterio y era grito natural de 
la sangre. 
L a linda veneciana fué perfectamea-
te acogida por loa amigas y parieatoe 
de la casa Bracdc-D; Verónica coa se 
hermosa cabeza de estudio, en armo-
niosa voz y en bondad infinita, fué sin-
ceramente admirada por cuantos la 
trataron. 
Iba cea Catalina á soirées, bailes, gi» 
ras campestres, á tedas partes, llaman- • 
do poderosamente la atenciéa. Pero' 
ccmohabíanlpaotadOj las dos hermanas 
ni tenían ceiáB, ai se ooaoeptaaroa co-
lmo rivales* 
D E L A M A R I ^ A " S e p t i e m b r e & de i .yUi V; 
PBOUD'.Jlüü AíüCilSífiA OE tu ISU BE CUiA. 
ZAFRA DE 1900-1901. 
ESTADO DE LA EXPORTACIÓN Y E X I S T E y O I A S D E AZÜAORE3 E L DIA 31 
























































Consumo local, 8 mesas. 
Existencia en Io Enero (fruto viejo) 












































Sacos de 320libras,—Toneladas de 2,240 idem. 
Habana, 31 de Agosto de 1901. 
Joaquín Gumá. 
SIGUIENDO A L MUERTO 
Que Arriate no era on médico como 
loa otros, lo probó una vez máa el he-
cho de aoompañíir el entierro de Jul ián . 
INingün médico va á enterrar sos ex-
enfermos. 
Arriate entró en mi coche, cerró loa 
cristales porque hacía frío, encendió 
nn cigarro y me dijo: 
—¿Usted creo que á Ja l i án le ha ma-
tado la tisis? 
—Sí. 
— E n parte, nada más. J a l i áu se ha 
mnerto de vergÜHnza.. . . 
Morirse de esto en nnoa tiempos en 
qne la vergüenza es enfermedad oacU 
vez más rara, me pareció verdadera-
mente extraordinario. 
—Cuando yo llegué anoche á tiempo 
en que Jul ián daba Isa peDÜltimaa bo-
queadas,—continuó Arriate—me oogió 
¿e la mano^oonao j l náufrago qn^uaft. 
frgí*rMrtíírcnáTq"nier£r parre. Ya sabía 
yo que Jul ián teñí* una idolatría, otra 
enfermedad ademáa de la tisis, on ob-
Besión que le perseguía con tenacidad 
tocomparable: J n ü á n Jugaba, 
—¿Jugaha1? 
—Como un desesperado, todos loa 
días, sin tregaa, con la constancia enér 
gica de una idea fij»; Julián lo había 
jugado todo: BU dinero, su casa, sos 
alhajas, todo, menos el honor. 
—Eso eatriateoe. 
—Más entristece esto; snteaooolie 
jugó Ju l ián lo único que le quedaba. 
—jGóino, Arriatel 
— J u g ó l a limpia hiat^-i'y^e sa vida: 
jugó a su mujer. 
Miré á Arriate. 
—Me lo dijo él, amigo mío, con una 
fracquesa brutal y un dolor que me 
dió frío, como se dicen estas cosas entre 
las angustias del comienzo del gran 
viaje para echar de ai una pesadumbre. 
For lo visto aterra el misterio qne llega 
y es instintivo el aligeramiento de todo 
lo que estorba. 
Dentro del coche lleno de humo veía 
á Arriate á través de una nube, y sn 
fisonomía dura mff hacía mal efecto. 
—Julián estuvo anteanoche, como 
aiempro, en el Azar ívíu6—continuó 
Arriate—y como siempre, jugó hi48ta 
muy tarde. Toda la noche estuvo reoi-
biendo contrarias, que iban saliendo 
con nna tenacidad heróica. Perdió 
cnanto llevaba, jugó lo que ie quedaba 
bajo su palabra, y por último, exaspe-
rado por aquella lucha con la mala 
sombra, irritado por los desdenes de la 
enerte, Jugó á au mujer. 
E n el Azar-Club hay gentes de todas 
las medidas y conciencias de todos loa 
anchoa. En el secreto de 1» salita de 
juego pasan grandes enormidades, por-
que allí se eatá como á cien leguas de 
la ley y de la sociedad. Los socios no 
se juegan la cabeza porque la mayo-
ría de ellas no tiene valor en ningún 
mercado; pero la hermosura de una 
mujer como la de Julián le tiene. Y 
Julián puso sobre el tapete aquel valor 
y le perdió también, 
—Eso es nna atrocidad. 
—Julián ae murió pensando lo mis-
mo, pero la hizo. Salió del Azar G'ub 
después de on vómito tíe sanírre 
qoe le acometió allí mismo, y llegó á 
sn casa desplomado de fatiga, de dolor 
y de ira. 
Su mujer le sintió, se levantó y le 
ayudó á acostarse. Creyó que iba ebrio, 
cosa que no había ancedido jamás, por-
que sn marido se cogía á los mueble»; 
pero Julián en realidad iba muerto. Y 
cuando su mujer, aterrada al verle eo 
aquel estado, me llamó, le vi al llegar 
llorando sobre el pecho de ella como 
un niño, mejor dhho como hombre qn«* 
era, con callada desesperación. Y en 
nn momento en que hice salir aquella 
pobre mujer, me lo contó todo el des 
venturado, de oriwa, con ansia de no 
morirse sin habérmelo dicho antes. 
No tuvo valor para mirarme á la ca-
fa ni yo para contestarle nada; se tapó 
e rostro con la sábana y se mor,ó sin 
que nadie lo advirtiese, ni yo mismo. 
Cuando volvió en mujer y la vi »fl-
gida y hermosísima, sentí como deseos 
Cíe cometer una profanación con aquel 
muerto cruzándole la cara. 
Dijo esto Arriate con serenidad, sin 
^Iteración ft^guüa, y abrió la porte-
Habíamos llegado, 
Bohamos á pie de t rás del muerto en 
fila pr)r uoa veredilla enjuta que bor-
deaba el barro, y despnó» del responso 
en la caoilla paramos delante del nicho. 
Antea de cerrarse deflnitivsmente 6 
la luz el féretro, miramos tres ó cuatro 
por el cristal colocado eobre la cabeza. 
A pesar de la afirmación de Arr ia te , 
no parecía vergüenza lo que daba ex-
presión al rostro del mnerto; era maa 
bien gesto de tristeza y pena, pero tan 
enérgicamente impreso, que no he po-
dido olvidarlo todavía ni tal vez podré 
olvidarlo jamás. 
FEDERICO ÜHBEOIIA. 
La Ilustración Española y ÁiEsrícana 
Lia antigua y renombrada J/íw/ra-
ción Española y Americana, Q)ue cuenta 
cuarenta y cinco aBos de vída, ha aa-
bido mantener muy alto sn pabellón, 
y aunque han ido vieado la luz aucesi-
vamente revistas ilustradas que son 
modelo de arte, unido al interés y el 
buen gusto, no ha perdido eo crédito 
y fama, ni dejado do ser la primera 
entre las de so género. 
Cada número que aparece tiene el 
privilegio de llamar la atención, na 
menos que por eo parte artística, por 
eos selectos trabajos literarioa, sos-
critos por los primeros escritores na-
cionales. 
E l último que ha llegado á nues-
tras manos es el 31, correspondiente 
al 22 del pasado mea de agosto. Con-
tiene en su parte artística espléndi-
das vistas de BspaBa, qae representan 
paisajes y escenas de Galicia y San-
tander, de Cádiz y Canarias, retratoa 
de personajes célebres y copias de 
cuadros de reputados artistas, asi 
como reproducción de los más impor-
tantea sucesos ocurridos en el mundo, 
que constituyen la actualidad palpi-
tante; y en la literaria, trabajos que 
suscriben José Fernández Bremón, 
Carlos L . de Cuenca, Bernardioo Mar-
tín Mínguez, Adolfo Luna, M. R. Blan-
co Belmonte, R. Balsa de la Vega 
Ricardo Becerro Bengoa, Vicente Me' 
dina y otros. 
MODA E L B 3 A N T E 
También recibiólas ei oámaro 31 del 
periódico especial de sefioraa y eeQo-
ritas, indispensable en toda casa de 
familia, L * Moda Elegante, que publi-
ca la misma casa que la Ilmtraoión 
tJspanola y Amerisana. Es eio duda 
L a -Moda Elegante el veterano de los 
uenódicoa de en clase, como que lleva 
sesenta años de pnblioación, en cuyo 
tiempo ha conservado su crédito en 
todos los hogares de Bspafla y los pal-
aes que hablan nuestro idioma. 
E l expreaado número contiene, ade-
más de un figurín iluminado y una ho 
ja doble de patrones, 36 magníficos 
grabados en el texto, relativo á modas, 
bordados y confecciones de todo géne-
ro. Laa modas tienen multitud de fi 
eunnes con trajea para niños de di-
versas edades. En el texto hay tra 
bajos literarios de muoho Interés y la 
siempre útil correspondencia con los 
susonptores, de Adela J.t Secretaria 
de Redacción, 
Es agente general de la Moda y la 
I'ustraotón en esta Isla nuestro amigo 
el señor Otero (Don Viotoriaoo) y Ja 
agencia ee halla establecida «a la oa 
He de Oomposteia, número 167. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIáS VARíáS 
Ayer se presentó en la Sección Secreta de 
Polola D, Joeó Jiménez Saotana, vecino 
de la calle de Estevez DM2, manifestando 
que al levantarse en la mañana de dicho 
día encontró abiertas las puertas persianas 
del comedor, y que de las gavetas de su 
escritorio le habían hurtado mil setenta y 
dos peso» oro americano, en billetes de uno, 
cinco, diez, veinte y veinticinco pesos; 30 
centenes, un documento por valor de 33 
pesos contra D, Manuel Menéndez, otro de 
366 pesos contra Willlam del Rey, otro de 
35 pesos contra D. Kicardo Bueqne y otros 
efectos más. 
Débete becbo se dió cuenta al Juzgado 
de icstrucciój del distrito Oeste. 
La policía procura el esclarecimiento de 
eete becbo 
La morena Natalia Vljlena, domiciliada 
en Campaoaho n0 142, se querel 6 al capi-
láo de la quinta Estación de Policía, que 
el moreno 8avioo Duque la había estafado 
una canasta con varias piezas de ropa. 
Durante la ausencia de doña Dolores Pé-
rez, vecina de la calzada de san Lázaro nú-
mero 268, penetraron en su domicilio, y de 
un escaparate, cuya ropa encontró esparcí 
da por el suelo, notó la falta de una cajita 
de madera negra coa ciacuenta y siete cen-
tenes, un alfiler de corbata de oro con pie-
dras de brillantes y rulíes, una caja de 
cartón con medias y camisetas y varias pie-
zas de ropa blanca. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este becbo, y el capitán Portuondo 
que ee constituyó eo el lugar de la ocurren-
cia, levantó el correspondiente atestado 
con el que dió cuenta al juzgado de 
guardia. 
El doctor Eduardo Arrufat, puso en co-
nocimiento de la policía haber asistido de 
primera intención á don Pedro Polo, vecino 
de Valle 5. de ¡a fractura del peroné, y de 
una ecotuslón eo la cabeza de pronóstico 
grave. j s 
Estas lesiones laŝ  sufrió casualmente el 
señor Polo al estar cargando un carretón en 
los almacenes de San José. 
La menor Carmen García, de 14 años y 
vecina de la calle de Gervasio número JÓ-Í» 
sufrió quemaduras en la cabeza al inütt-' 
marse un poco de alcohol. 
El teniente Giraud que SÍ constituyó etl 
1» residencia de la niña García, dice qae ei 
becbo fué casual. 
Enrique Fernández, sin ofi MO conocido 
y vecino de la calle de Rodríguez námero 
5, en Jesús del Monte, fué asistido en la 
rDañaoade ayer, en el centro ^e socorro 
/del primer distrito, de una herida contusa 
en el arco superciliar izqu erdo y varias le-
siones leves en la cara y brazos. 
Dice el paciente que las lesiones que 
presenta ee lete cau^ó el sereno parti«alar 
del mercado de Tacón, don Leonardo Sán-
chez. 
Este óltuoo manifestó en su descargo, 
que bailándose durmiendo sobre nna tari-
ma el Fernández lo despertó para que se 
retirara de aquel sitio, negándose á e'lo y 
agrediéndole, y que ai tratar de detenerlo 
se ciyó al suelo, causándose el daño que 
presenta. 
Varios vecinos del mercado de Tacón ra-
tificaron lo dicho por el sereno Sánchez. 
El lesionado ingresó en el hospital. 
( A Calixto Várela, vecino del hotel Troí-
cha, en el vedado, le hurtaron de su habi-
tación varias piezas de r pa. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
lo sea nno de los jardineros de la casa, que 
se ha ausentado, dicen, en la mañana de 
ayer. 
El moreno Gaspar de Armas, motoris-
ta del tranvía eléctrico n. 110, fué dete-
nido á petición del conductor de un carre-
tón de lecbe, que le acusa de haberle cau-
sado averías á dicho vehículo y herido la 
muía que tiraba de él, al chocar con el ex-
presado tranvía en la calzada de Galiano, 
esquina á Animas. 
WÉWUÍJA 
1 
E L TSN<ÍE FAOLI—S-) presenta esta 
noche por vea primera ante nuestro 
público el t?nor <le Ja Gran Opera de 
Paría don Antonio Paoli, 
Hermida habla ayer del artista y 
afirma que la belleza de au vos es real-
mente estraordinaria, siendo sus agu-
dos fáciles y tiíobradí.simos. 
De eete testimonio, por lo lisonjero, 
nos apresuramos a levantar acta. 
Bi tenor Paoli h* organizado su 
fiesta de esta noohe en combinaoióo 
onn los profesores de la Sociedad da 
Conciertos Populares, 
Véase el seí^eto programa: 
Primera parte 
La Flote Eucbantée (overtara) Mo-
zart. 
2 Cavaliería Rusticana (fantasía y sici-
liana) Mascagui, caatada por el 
señor Paoli. 
3 O Earadieo, gran aria de la ópera La 
Africana, Meyerbear, cantada por 
el seño*1 Paoli. 
4 Danzas húngaras (número 5 y 6) 
Brabms. 
Quince minutos de intermedio 
Segunda parte 
1 Tanbauser, Marcba, Wagner, 
2 Pansée d' Aatomrae, Massanet; canta-
da por el señor Paoli, 
3 a II Náufrago (intermezzo) E Sánchez 
Fuentes.—b Vfinuetto, Bolzonl. 
Quince minutos de intermedio 
Tercera parte, 
1 Pre'udiode Lohengrin, Wagner. 
2 Arioso de la ópera I Pagliaci, Leonoa-
vallo; cantada en carácter por el 
señor Paoli. 
A las ocho y media dará comienza el 
concierto. 
L a loneta con entrada sólo cuesta 
un peso. La tertulia cuarenta centavos. 
C&so SINGULAR — L a noticia que 
dábamos esta mañana relativa á la 
repentina muerte del joven y distin-
guido actor don Antonio Sánchez Pozo, 
que se encontraba en Tolnca (México) 
trabajando en la compañía dramática 
de Virginia Fábregas, tuvimos ocasión 
de verla confirmada anoche en carta 
que desde la capital azteca recibió 
nuestro amigo don Ensebio Azcoe. 
Y caso singular en extremo es el de 
que con diferencia no más que de anas 
cuantas horas felguiese á la muerte de 
Sánchez Pozo, la de otro actor de la 
misma Compañlaj don Koeeodo Na-
varro. 
Ambas muertes, ooorridas repenti-
namente, han producido entre los com-
pañeros de jornada el más profundo 
dolor. 
AOONTEOIMISNTO TEATRAL. — In-
dudablemente lo será el del sábado 
próximo en el gran teatro de Payret, 
en que la Compañía de Luisa Martínez 
Casado pondrá en esoene el grandioso 
melodrama L a cabana de Tom 6 La es-
clavitud de los negros, sin omitir sacrifi-
cio alguno para representarlo con ei 
aparato que requiere su interesantísi-
mo argumento. 
Nos dará á conocer el acto de la 
misma obra, representando el Ohío 
helado, acto conmovedor que siempre 
han suprimido otras compañías, por 
las dificultades que ofrece. 
A Payret, pues, el próximo sábado, 
NOVEDADES 1 GRANEL.— L a esta-
ción termina y la popular tienda de 
ropas La Casa Blanca^ situada en Rei-
na esquina á Rayo, realiza á precios 
de escandalosa quemazón las existen-
cias de verano, dando los organdíes, 
mnselioas, clanes y mil telas más á 
precios qae causan asombro. 
L a Casa Blanca, á fines de este mes, 
presentará nn surtido selecto de géne-
ros de invierno, dando antes salida á 
las actuales existencias. 
E l dueño de esta tienda ee ha pro-
puesto que nadie, al visitarla, salga 
sin comprar algo, y por eso se nota 
allí tanta concurrencia por el dia y en 
las primeras horas de la noche. Ade-
más, hace grandes regalos á sns mar-
chantes; dobles regalos: porque las te-
las salen casi de balde. 
Aunque haoe poco que se abrió L a 
Casa Blanca, ya tiene arraigada su vi-
da de tal modo, que no podrán con 
ella los temporales de la envidia ni los 
embates de la competencia. 
Por todo felicitamos á su dueño, el 
amable Raúl. 
HUMORADAS— 
Cuando ee abre la tierra estremecida, 
el bueno reza, se resigna y muere, 
que es el único sabio en esta vida 
el que sabe querer lo que Dios quiere. 
En cuanto al bien y al mal, nada hay lejano; 
todo se halla al alcance de la mano. 
Yo no siento que la suerte 
me abrume cada vés; más; 
lo que siento efe que la muerte 
no llega á tiempo jamás. 
Todo la duda y la razón lo miran. 
La fó y el corazón todo lo admiran. 
Desde que he sufrido, 
ya no me extraña tanto 
que, como Job, el santo, 
maldiga el hombre el día en que ha nacido* 
Mientras de unirme á tí se acerca el día, 
tu amor recuerdo y tu virtud imito; 
tu virtud, que era inmensa, madre mía, 
y tu amor maternal, que era infinito. 
Campoamor. 
EN ALBISD.— Y a sab^n nuestros 
lectores que a favor del barítono Men-
dizábal sedará en Albisu una extraor-
dinaria función el martes próximo, á 
fin de que con sus productos pueda 
regresar á España el distinguido ac-
tor. 
Toda la Compañía, revelando una 
generosidad plausible, se ha prestado 
á tomar parte en la funoióa renun-
ciando, por esa noche, al haber que á 
cada cual corresponde, 
SI benf fi nado se hará cargo del pa-
oel de Julián en L a Verbena de la Pa-
loma, nna de las obras qne figura en 
el rrogr ma. 
También se cantará L a Chávala. 
Y pasemos á dar cuenta de ¡a fun-
ción de esta noche. 
Consta de E l Juicio Oml, en prime-
ra tanda; de La Oh'ivala, en segnnd»; 
y ; A i agua, pitos! en tercera y última. 
GORDOS Y GORDAS.—¿Cuál ha sido 
el hombre más gordo del mondo? Pro-
bablemente lo fué uno que nació en 
1798 y del cual hablan casi todos los 
ratad^a medicina: era americano y 
oesaba 454 küógramos cuando murió. 
Faó el verdadero rey de los gordos. 
Bato no quiere decir que entre los 
reyes no los haya habido notables por 
u obesidad. La lista es larga. Citare-
moa úaicamente á Dionisio el Tirano, 
<le Heraolea, qne era tan gordo, que 
se hallaba continuamente en peligro 
de ahogarse. Estaba casi siempre 
atontado ó dormido, y sus módicos ie 
ponían pinchos en los respaldos de los 
asientos con objeto de evitar que se 
durmiera sentado^ pues en tal postura 
corría más peligro de asfixiarse. 
Los médicos qoe han hecho numero-
sos estudios acerca de la obesidad, han 
sacado de ellos la deducción de que 
esta es hereditaria en algunas fami-
lias y en algunas naciones. Por ejem-
plo, afirman que la gordura es más 
frecuente y alcanza mayores propor-
oionea en Inglaterra y en Holanda que 
en cualquiera de los otros pueblos del 
mondo, 
Eo efecto, en esos países es donde 
se encuentran los ejemplares más no-
tables do obesidad. 
Da raza inglesa es miss Millie Jo-
sephinCj qoe ido exhibiéndose en nna 
porción de ciudades v que á los trece 
«ños media 1 metro 67 centímetros de 
6 tatora y pesaba 191 kilos. 
Sobre la sepultura del doctor Staf-
ford, en Iglaterra, puede leerse on. dís-
tico qne, traducido, dice así: 
"Cuida, ¡oh viajero! de no pisar 
fuerte, porque aquí yace el doctor Staf-
ford y ocupa todo el cementerio." 
Keysler, en sus relatos de viaje, ha-
bla de un inglés tan corpulento qne, 
viajando por Saboya, necesitaba doce 
hombres para llevarlo en una silla de 
manos. 
ü n a americana llamada Oonley, qoe 
se exhibía en póblieo como fenómenol 
de gordura, murió abogada en la cama 
porque, durmiendo, se puso boca aba-
jo y le era imposible volverse sin ayu-
da de otra persona. 
Y ahora, después de todo esto, per-
mítasenos una exclamación: 
—jQué oonsuelol 
LA NOTA FINAL.— 
A l pie de la letra: 
—Antonio,— le dice Pifartos á sn 
criado durante el almuerzo;—tráigame 
usted sal. 
E l criado le trae nn puñado de sal 
en la palma de la mano. 
—Otra vez, presente usted en nn 
plato lo qne se le pida. 
Por la noche, Pifartos pide sns za-
patillas, y el criado, oumplieado las 
órdenes de su amo, se las lleva en un 
plato. 
LOS MEDIOOS SB FELICITAN DE 
poder administrar un medicamento que 
cura y nn tre á la vez, 
Sres. Scott & Bowne, Nneva York. 
Muy señores míos: Hago oso con 
mucha frecuencia de la Emulsión de 
Scott, de aceite de hígado de bacaluo 
con hipofoifitos de cal y de sosa que 
ustedes preparan, y diariamente me 
felicito de las propiedades medicamen-
tosas y alimenticias de dicha prepara-
ción. En los niños son sorprendentes 
los resultados obtenidos con ella. Soy 
de ustedes con la más distinguida oon 
sideración. 
Atento 8. S. Q. B. S. M . — J o s é 
Ramos Almeyda, Arroyo Arenas, Oaba, 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Concierto lírico por el pri 
tner tenor dramático Sr, Antonio Pao* 
i iU Empezará á las 8¿, 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Casado. —Función corrida. —A 
las ocho y coarto: L a comedia eojena-
tro actos Los Galeotes, 
ALBISD.—Compañía de zarzuela-
Función por tancas,—A las 8!10: E l 
Juicio O'al.—A las 910: La Chávala.— 
A laa lO'lO: ¡AÍ Agua, Potos! 
ALHAMBRA,—Compañía de Zarzne-
la y B a i l e - A las 8^: Tintan, ie comiste 
un pan. Baile—A las 9}: E l Templo de 
Venus, Baile,—A las 101: E l O'áoulo de 
Rosa. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8 15: L a Huérfana 
de la América.—A las 915; Por comer-
se un Bollo. 
SALÓN TBATRO CUBA.-Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria,—Matinóe los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función. 
CIRCO DETREVIÑO,—San Miguel y 
Oqnendo (Barrio de Cavo fíoec ) — 
—Función todas.las noches y matinée 
los demiogos con variado programa. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL,—Desde el 
lunes 9 de Septiembre al domingo 15, 
50 asombrosas viatas de P*ri8, Eatra-^ 
tía 10 centavtfs, Galiano 116. 
i m v m í W í í * . 
Septiembre 10. 
N A C I M I E N T O S 
OISTRITO NORTE: 
No bobo. 
DISTRITO sr R; 
1 varón blaBco legítimo. 
DISTRITO E S T E : 
No bubo 
1 ISTRITO OESTE: 
3 varones blancos naturales. 
1 v a r ó o blanco !OÜ:Ífimo, 
l'bembra blanca legítima, 
MATRIMONIOS 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
AMredo Esoinosa, veintiséis años, blanco, 
Matanzas, Prado 100. Tuberculosis pul-
monar. 
Armando Longoria, diez meses, blanco, 
Habana, Mercado de Colón. Sarampión. 
Federico Hors^mann, sesenta y nueve 
años, blanco, Habana, Prado 77. Nefritis 
intestinal. 
DISTRITO E S T E : 
Ramona flemelí, diecinueve a^os, nesra, 
Macunges, Damas 1¿. Tubefcu.oeis pul-
monar. 
Clementina Fonseca, cuarenta años, ne-
gra, Habana, Hospital Paula. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO O E S T E : 
Do'ores Masjuan, cincuenta y ocho añes, 
blanca, España, San Joeó lo2. Hemorragia 
cerebral. 
Zacarías Peraza, dos días, blanco. Haba-
na, Castillo ib Hemorragia umbilical. 
Eusebia Herrera, veintiocho años, negra 
Habana, Trinidad 27 Endocaiditis aguda' 




Parroquia del Santo Cristo del 
B u m Viajs de la Habana. 
£1 ula 5 ds eele mee de Sept embre, á lae ocho 
de la mafiaoa, empeterá la iolerona novena del 
Santo Criato de) Buen V aja, oou tnî a cantada, 
rezo da la Novena y G zos canl-d -8 diartamsnle. 
Ola 13 da> este mes al obscuieoer, babrá Salva y 
Let^uiig cantada». 
Dia 14 á laa oobo y media, empezará )a fiesta eo-
leruna al Santo Cricito del Bnsn Viaje oon aenuóo 
qoe predicará na elocuente orador. 
Día 15 y eigníente», continúa la octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamo.nte, 
Día 21, á timo dia de la Octava, habrá misa so-
letnua OOB sermón que predicará uü elocuente ora-
dor. 
Eslá ooncedida indulgencia plenarla por Sa San-
tidad Pío VI á todos los Osles que confiesan y co-
mnlgaen visitando dioba Iglesia en el día de la 
fiest* 6 en algún dia de la Octava 
684i 16a 3 lfid^4 St 
Aritmét ica Mercantil 
por C. Horta.—Novísima ed ic ióo 
Testo oficial.—Centros; de Dependiente», Astu-
riano, Gallego, Casino Español y Colegios priva-
dos. 
Obra necesaria á todo comerciante, banquero, 
hacendado, inuustrial, detallista, d<)pendieüte, co-
rredor de comercio, perito mercantil, tenedor de 
libro», pericial de aduanas, intérprete contador 
de navio, pilato y sobrecargo do nave, secretario y 
contador de Ayuntamiento y Diputación, emplea-
dos (-D Hacienda y Aduanas, y en general, á todo 
hombre de negocias. 
Véndese eo las principales librerías. 
6403 7a-5 7d-6 
IxrN P O C O ! 
JEl f e r r o c a r r i l , 
Al Infierno robando HU pujanza 
me forjó el huracán, hijo del trueno, 
y en el ardiente pavoroso seno, 
Dios me trocó en emblema de esperanza. 
Cuando mi mole recbinabte avanza 
el campo exhausto de abundancias llenoj 
sólo al poder del hombre me encadeno 
y sólo el genio, en su ambición, me alcanza. 
Soy mezcla de algo que en el bien reposa 
y al mar acecha por la fe guiado; 
riqueza inmensa, creación dichosa, 
astro del porvenir, cruz del pasado, 
mezcla de bestia y de razón gloriosa, 
ángel y monstruo: Ei ideal soñado 
Durio Velao. 
V i n o s e s p u m o s o s . 
Toda clase de mostos paeden convertirse 
en vinos espumosos embotellándolos antes 
de la seguida fermentación en que se do-
tarrolla lentamente el gas carbónico y aña-
diéndole anticipadamente una cantidad da 
azúcar candi, que pasa luego á azi'icar in-
vertido y aumenta en e) vino la proporción 
del gas carbónico. 
En los establecimientos de elaboración 
de esta clase de vino en Champagne, se 
elije para este objeto una uva de color ne-
gro,, muy sazonada y i.ulce. 
Se exprime suavemente y se recoge el 
zumo. 
El que se obtiene después con el auxilio 
de la prensa se destina á ia preparación de 
vinos usuales. 
Si en lugar del azúcar candi se mezcla 
glucosa pura con el vino, resulta éste de 
peor clase. 
ÁHáf/rfuna, 
(Por A. Rey Mora.) 
Oon laa letras aucenm-es í'ortuar e l 
nombre y apellido de ana modesta y 
agraciada eeaorita d é l a calle del Pra-
do. 
J e r o g l i f i c o e o m p r í m í d o . 
(Por Loe mosquitos ) 
l ion iho . 
(Por Juan José.) 
4. V 
A N I M A S 84 , y 
L A V I Z C A I N A 
Galiano 2 9 , e s q u i s a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
8e realisa nn gran emtido de mnobles, camas y 
lámpara*; hay desda el mis fl no al más modfsto, a! 
alcance oe todos los bolsillos; hay juegos de-mim-
br«, albsjas do oro, brillantes y ropas. 
También bay agenda de modadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 13a-ll 133-"! 
E S C O M B R O S 
procedentes de oonsunceiones Se regalan unos 
veinte carretones. Informes: Egido 16, altos 
6809 4a-12 
Aficionados á a fotograf ía 
Se desarrollan placas )mpreíionad»8 y se tirac 
positivo». Precio» módicos. O Beilly 44. 
6578 48-11 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanüe-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al cornado 
y á plazos. M. Pola, 0 'Rei l íy 104. 
o 1575 26a.4 8t 
Por lo iflre, M i f i r 
L L E V A M E A L 
J E R E Z A N O , Calé y Kestaurant 
de Francisco C. Lair.ez 
Cobierioi fi 40 ceDiavoi, compnesio de tres pla-
tos becbos, postre, pac y café 
Otro á 40ceDiavoi, dos platos beobosy uno man-
oaoo a bscer. pan y café 
Otro i 50 ceMavoi, ignal qne lo aüte» dicho, con 
ei STnnecto de media botella rlcja barrica marca 
l-otcr»» 6 de Manuel Muñoz, vinícola, 6 mtdia bo-
tella de Isgue? 
Abono» por mete» deíde 18 peío» «D adelante, 
P»go adelantado. Ga»pscho á todas tora», plato» 
a la andaluza cuanto» »e pidan; cenas económicas 
bermoío» reiervado» por virtudes, timbre» eléctri-
co» fi derecbs é iiQuierda. 
P R A D O 102, T E L E F O N O 5 5 6 
15a-27 
AL, C O M E R C I O 
Se venden vaporea de bélioe y luod». Informaiií 
oaiioaf Compañía, Claaíuegoi. les seBoires S 
78-3A, 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Dios mitológico. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Familiar. 
6 Kn las aves. 
7 Vocal. 
llitm.ho, 
(Por Juan Nadie.) 
• 
^ 4* -í* rt» 
^ ^ * 
Sustituir.las emees por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertiealmente, 
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Subdivisión del ejército. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre do mujer. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * ^ ^ 
*í* ^ ^ ^» 
•J» «í» «j, 
• i * *J* -"í* «í» 
Sustituir las cruces cou letras, para ob-
tener en cada línea horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En las montañas de nieve. 
3 Señal de duelo. 
4 Nombre de varón. 
Soluei.oixes, 




A la Cadeneta anterior: 
A V E 
V I L 
E L I S A 
S A L 
A L E T A 
T D L 
A L T A R 
A N A 
R A T O N 
O L A 
N A V E S 
E V A 
S A B E R 
E L E 
R E Y 
Al Ro-nho anterior: 
G 
T E R 
T A R E A 
G E R M A N A 
R E A T A 
A N A 
A 
Al cnadrado anterior: 
B O A S 
O N Z A 
A Z A R 
S A R A 
Han remitido soluciones: 
Don Cfelquieraj G. de On; Pepe-Luis; El 
de Batabanó; Los lilas 
m 
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